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Saliendo al paso de una ieyenda. 
L o s h o t e l e s d e S a n t a n d e r 
y e l t u r i s m o . 
Año tras uno va ' de shac i éndose la leyenda hotelera de S a n t a n d ó r y d f l 
Sárdinevo, aquella leyenda,.inventada liace-'tipiñpw.' según la cuaj Jos h^te-
• les antedichos eran una p e q u e ñ a copia de los i ecuvecos de Sierra •Morena, 
ou tieinipos de los bandidos clásicos. 
Por fortuna, la verdad se l ia ido ahriendo eainino y casi ha llegado 
, va el"inoinento de que se reconozca que si bien en l a capital y en el Sar-
dinco hay todavía hoteles poco en re lación con las necesidades y los gus-
¿os actuales, sus precios para el hospedaje ni son abusivos ni exagerados. 
Poco a-poco se va .organizando, y reponiendo todo, basta el punto de 
' niie ya cualquier viajero, en el niomento m á s inoiportuno que escoja, pue-
t ¡ . contar con pensión barata V confortable, donde se le atienda a su en-
tera satisfacción. 
' Podrán ocurrir—en todi¿s lados ocurre—, que un -criado moilesto o de 
ptÜu'a cortesía trate de manera incorrecta a un cliente, pero eso no puede 
<Jar pie para juzgar de poco e d ú c a n o s a los dueños de la, casa que, a po-
derlo evita'', no hubieran tolerado. .oí avinagrado de-^piante del s i rviei l té . 
Por lo de'más, en ios hoteles, fondas y pensiones de, Santander y el 
Sardinero, se a t ie i íue a l 'v ia jero con verdadero agrado y se les cobra lo me-
nos posible. Hoteles hay en ambos lugares donde el trato excede con m l i -
dio' a los bnehus de otras capitales, no e levándose , e l . precio a m á s de 
¿oce pesetas por pensióri . 
Por fortuna, y como ya decimos anler ioi nienle, la leyenda se va des-
vaneciendo y de ello es buena prueba e¡| enoime n ú m e r o de forasteros qno 
jian venido este a ñ o a disfrutar de un veraneo delicioso y ecorii'mi-'o. • 
Antes de comenzar el mes de Julio eran los m á s quienes opinaban 
•el veranó habrá do ser funesio ¡para fondistas y coniercianles, fu • id-i i 
¿ft qyc e-l Directorio, iniciando una lo i lde icampaña de es-purgo, nal i i-
¿rado el feliz acuerdo de hacer t rabajar a todos los funcionai 'o- ,| l'ls-
taile:, y había quitado una enorinidad de momios a quienes los disfrulal ian 
pingues. 
pero estamos en la é>|ioca del din u-o como hace ocho años c d á l i a m o s 
•en la de la guerra, y hace seis en la (le la gripe. .Ahora rueda el di n i 
(fiíe da gusto, y el que no se permite ei'l lu jo de veranear en una plava 
e-ijiañola. lo hace en una extranjera, pagando el doble. ¡Y tan campal 
Donde, lo hoy se ve, y este a ñ o lodo el dinero de los ahorros se va ¿)or 
J;i ventana. 
Lo cierto es que esto está, como nunca, y que los hoteles tienen gente 
hasta cu las mansardas, «in que, n i por un momento, se les ocurra a los 
dueños abusar de la s i t uac ión en. contra de sus huéspedes . 
, •'Gracias a la des t rucc ión de la leyenda de la ca res t í a , viven hoy Qop 
.desahogo muchos que antes lo h a c í a n con serias d íñcuJ tades . 
Vamos ganando l a par t ida y sólo nos falla para, t r iunfa r del lodo que. 
••'ijfánt''nie.ndo las tarifxis actuales, so pongan determinados hoteles a .Ta 
altura de las circunstancias, do t ándo los de indispensables elementos, cuya 
falta es hoy indisculpabile. 
Te s'ha olvidao una r i s i r a de ch( rizos. 
—¡Virgen Santa!... Y ahora tendremos que volver al pueb ío y dejar e! veraneo antes de lo que pensábqmcs . 
E L SEÑOR 
+ D o n M á x i m o T r o e g e r 
1 HLLECIO í í W m EL DIA 21 DEL C f t l l E M E 
A L A E D A D D E 47 A Ñ O S 
Su familia, los socios de la Casa Carlos Hoppe y 
Compañía, de esta plaza y sus compañeros de 
oficina, 
TIENEN el .sentimiento de plfcrtacipar 
a los immerosos amigos dél finado, tan 
dolorosa pérdida y les ruegan le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Santander, .27 de julio de 1 9 2 1 . 
L a política del Directorio militar. 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e 
d e s p a c h a r o n a s u n t o s d e 
e s c a s a i m p o r t a n c i a . 
Una opinión sobre el Parlamentío. 
«cEd Déiiáte» 
para j 
p r n i ici 
ne a 
p a r a 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
C O M A N D A N T E D E E S T A D O MAYOR 
f a l M ó en P o t e o , el día i (lí jiilio flf M 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad 
;Su viuda, hijos, hijos po l í t i cos , nietos hermano, hermanos po l í t i cos , 
' primos, sobrhios y d e m á s fami l ia . ; 
S U P L I C A N u m o r a c i ó n por sn a lma 
^1 d ía 29 se c e l e b r a r á n ' f u n e r a l e s por su f t e m o descanso en la 
parroquia de Santa Cruz de J í i u ñ a d e s p u é s de U l legada del t ren 
mixto y s e r á n aplicadas en sufragio p3f hu a lma todaá las m sas que 
se celenren ese día; en la c i tada par roquia , a s í como en las de Polan-
co y Saotillana del Mar y las que se d igan en la cap i l l a de .a Mi la -
grosa d f l p r imero y en los conventos de la segunda. 
H a y concedidas indulget icias en la forma acostumbrada 
El d ía 2 do a' fito, a las diez y media, se c e l e b r a r á n funerales en 
ia parroquia d-r Polanco. 
Santander. 27 de ju l i o de lf-24. 
M A D R I D , 36. 
pa del Parilaine.i 
CQrn.o la deifteient 
I ra del i'éigiinéii c a íd 
Dice que las fuerzas sanas del país 
recuerdan el Páiftatoejkto no como un 
mal , sino como una ve rgüenza . 
Nadie, fuera del ambiente polí t ico 
tiene por s í deseos de que vuelva a 
funfííonar tan desastrosa ir iáquii íá . 
E l Parlamento de E s p a ñ a v e n í a a 
sor un poder iJimitado y al mismo 
tiemipo dividido, una deformada po-
lítica. 
E] parllamentaismo es l a confusión 
organizada ' y la irresponsabil idad. 
R r p r i ' - r i i i a . a d e m á s . La lucha por 
el Poder. 
No se puede all í hacer m á s pol í t ica 
que la de par t ido y Ja de expedientes. 
Termina . diciendo que el sistema de 
i r viviendo como se. pueda, 
recordar esos defectos, no 
conservar la memoria de lo ca ído , s i -
no para orientarnos en bascar el re-
niedio. 
E l Consejo cíe ayer 
Esta m a ñ a n a , a las once y media, 
se reunieron en l a Presidencia para 
celebrar Consejo los vocales del D i -
rectorio, bajo la presidencia del a lmi -
rante Magaz. 
E l Consejo se dió por terminado a 
las dos menos cuarto de l a tarde. 
E l a lmi ran te Magaz d i ó l a referen-
cia a los • periodistas m a n i f c s í á n d o -
les que en el-Consejo-halnan despa-
chado asuntos del departamento de 
Hacienda y expedientes de escasa i m -
por tancia d otros ministerios. 
L a «Gaceta» 
Hoy publ ica l a «G'aceiu», entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Real orden de Hacienda, joucedion-
do u n plazo de veinte d í a s a los fun-
cionarios de dicho minis ter io , pa ra 
.que procedan a hacer la¿ reclamacio-
nes pertinentes relacionadas con el 
esca la fón , cuya p u b l i c a c i ó n ha teni-
do lugar en l a «Gaceta» . 
Otra autorizando para cubr i r la va-
cante de u n a plaza de contador de l a 
A r m a d a y otra de habi l i tado. 
E l despacho en la Presidencia 
" 'Durante l a tarde acudieron a sus 
despachos oficiales de l a Presidencia 
el almorante Magaz y Jos generales 
vocales del Directorio, recibiendo d i -
versas visitas. 
E l presidente in ter ino d e s p a c h ó con 
el subsecretario del departamento de 
Mar ina . 
Por la libertad de Albeniz 
El a lmi ran te Magaz rec ib ió ^oy ' l a 
vis i ta de varios periodistas que lleva-
oan la mi s ión de saber si h a b í a reci-
bido con t e s t ac ión a l telegrama que 
aqueJlos le h a b í a n enviado por su ine-
o i ac ión interesando del general P r i m o 
de Rive ra l a l ibe r t ad de Ru4z Albe-
ÍÍXÍ a lmirante Magaz les di jo que aun 
no h a b í a recibido c o n t e s t a c i ó n , pero 
que tanto él como sus c o m p a ñ e r o s de-
seaban vivamente que é s t a fuera satis-
factoria. 
El general Weyler 
Se reciben noticias anunciando que 
a c o m p a ñ a d o de su h i jo Fernando ha-
b í a salido pa ra Barcelona ei general 
.Weyler. 
P a r a la des ignac ión de alcalde 
Estát m a ñ a n a se r e u n i ó eJ pleno deJ 
Ayuntamiento d á n d o s e cuenta de l a 
renuncia que del cargo de alcalde ha-
b í a hecho el duque de Ar ión . 
E l alcalde in te r ino , s e ñ o r G a r c í a 
Rodrigo, puso en conocimiento de sus 
c o m p a ñ e r o s de C o r p o r a c i ó n las gestio-
nes que h a b í a realizado para que hu-
biera a c e p t a c i ó n y que resul taron i n -
fruotuosas. 
E n vista de ello el Ayuntamien to 
a c o r d ó aceptar la renuncia del duque 
de A r i ó n y reunirse nuevamente el 
d í a 30 para elegir l a persona que ha 
de sust i tuir le . 
Sin nao ios nombres de López Dóri -
ga, duque del Arco y el del á lóa lde 
inter ino G a r c í a Rodrigo; pero parece 
ser qne entre Jos concejales se pre-
tende hacer u n a ges t ión previa para 
que aquel que resulte elegido esté con-
forme con eJ cargo e v i t á n d o s e Ja re-
p e t i c i ó n del caso que. da origen a esta 
nuva d s i g n a c i ó n . 
E l Congrso ferroviario 
En. Ja ses ión del. Congreso Ferrovia-
r i o ceJebrada hoy se leyeron nume-
rosos telegramas de a d h e s i ó n de d i -
versas secciones. 
Se a p r o b ó que eJ sueJdo del secre-
ta r io sea de 500 pesetas mensuales y 
se d i s c u t i ó parte del ar t iculado deJ. 
nuevo RegJamento. 
E l Estatuto de Tánger 
Noticias de P a r í s dicen que. Ja Co-
mis ión Jur íd ica , que estudia eJ Estatu-
to de T á n g e r no da.rá por terminados 
sus trabajos hasta el "15 de agosto, de-
d i c á n d o s e en l a actual idad a u l t i m a r 
el estudio de Jos Códigos penaJ y c iv i l , 
tarea abrumadora, pues solamente 
éste ú l t i m o tiene m á s de 1.500 a r t í cu -
los. 
E l d í a en Barcelona. * 
U n a t r a c o d e p o c a i m -
p o r t a n c i a . 
Loa ex diputados detemr.'o*,í. 
BARCELONA, l 'G.—Cmiiinu n en la 
á rce i ; ¡ lu 'nmiinicai lns, los ex d ipú t a -
los a Cortes, de cuya detericióh le i 
Íwhos cuenta ayer. 
' Jvsla tarde el juez de iust ruccii 'n 
i e i d í s t r i tó de Ja Audiencia Sé pe»-s«.-
iará en Ja cárcel para ampl ia r a dér 
" i a r ac ión de los deteniilus. 
' Luegxa i r á al domicil io del ñata.)5* 
^ine se dice facil i tó a los ex diputados 
referidos documentos para rea,iizai 
Ja estafa, motivo de la doble deten 
oión. 
L a ci tada aiiitoridad e x a m i n a r á er 
archivo del notar io. 
Por robar 23 duros. 
E n l a calle de. la U n i ó n y en unir 
t ienda de específicos propiedad d'-
don T o m á s Selles, penetraron tres in-
dividuos, los cuales de spués de amor-
dazar al d u e ñ o . Je robaron ^ duros 
en i l .a ta , 100 pesetas en calderi l la f 
cuatro en cailderiJJa. 
Los atracadores se dieron a la. f u g i . 
Uno de ellos pudo ser detenido, y 
se le ocupó el dinero robado, que f u » 
recuperado. • 
E l detenido fué reconocido por CI 
sí-ñor Selles como uno de.sus antiguos 
dependientes. ; 1 
El general Weyler. 
Procedente de Palirtia de Mallorcn 
h a l l egado 'e l general Weyler , ncóih-
p a ñ a d o de su hi jo don J^ernanoo. 
quienes en el r á n i d o cont inuaron via-
je a Madr id . 
Fueron recibidos y de.sp.Mlidos pol-
las autoridades v numerosos .amigos. 
El general Cabanellas. 
Se reciben noticias de haber ilega-
do a Palma y salido na ia Mainel , 
con objeto de pose^-ionarse dé acpiel 
Gohienio m i l i t a r , el .uvik ral (.".aba.ius 
Has. 
Huelga de gasistas. 
En Palma de M a l l o m i S(> l ían Je-
clarado en "huelga il.ós f o ü o a e r o H de la 
fábr ica deJ, ga1--, por c u y i mol iv^ en 
ra/uchas cas^s nart iculares no', pudín-
ron ser util izadas las cocina--, i 
Accidente automcvili.stá. 
i 
R e s u l t a n c i n c o h e r i d o s 
g r a v e s ^ 
TOTANA, 26.—Por una l f \ h ma-
niobra. volcó 'en la Cár rd te rá de Ma-
z a r r ó n un aiitomóv.il par t i ia i lar , re-
sultando hieridos e.! teniente de In-
f a n t e r í a don F e r m í n Cayuela ^ . a b o -
gado, don Ginés Genova ¿0 procura-
dor, don Juan Rniz. y los estudian-
tes don Mar i ano Carlos y don T ^ f s -
foro AledO', todos ellos de bastante 
(•onsideración. 
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información deportiva. 
L a U n i ó n M o n t a ñ e s a h a o r g a n i z a d o 
u n i n t e r e s a n t e c u n c u p s o d e b o l o s . 
De bales. 
- ( l i a n a i i i i i i a rmn existe para el con-
cluso que organiza la 'Sociedad Dc-
iportiva Uní^fq M o n t a ñ e s a , pa ra el 
pirfyxüno idoaningo', d í a 3 de agosto, 
ccm iimiivi) de la i n a u g u r a c i ó n oficial 
di1 la boíera reciénfeiríftáfe construi-
da en Jos campos de Mi ramar . 
h-Sólo hace tres d ías se anuncio este 
nmciirso. (¡ii:' patrocina don J e s ú s 
l 'Vnr.hi, y yii s • cuenta con &} crecido 
iirniM't'o de diez y seis partidas 
criptas do Santander, Torrela/Vega y 
provincia, espe-
tando en práxi ina féfiho otras pa r t i -
das que han sido iuviíaiias.-
Las bases por que ha dó cegirso 
este .coiicucío s e r á n las siguientes: 
Prini.-ra.—(;a(la par t ida ransiava 
de dos jugadores, y cada una a«e ojias 
sat isfará , seis pesetas como derechos 
de ¡n.-ciipciiVii, r e r r á n d o í e é s t a a las 
diez de Ja i n a ñ a n a de! d í a de] coñ-
í-urso, hora a qne d a r á comienzo el 
acto. 
Segunda.—Ijos t iros seráji dos; uno 
á-quir ice métrósi y ó i to a diez y ocho 
metros del] prime/- bolo de lá l i m a 
de en medio, hac i éndose desde cada 
uno de dk&os t iros dos jugadas a 
Jo mano y dos al pulgar. 
Tercera.—l.as rayas s e r á n dos iam-
hién, una a.lta. a dos inetroS" de la 
caja de, los bolos, para e.l t i ro corto 
y otra <le arreglo (raya al medio) pa-
r a el t i ro J&rgO; 
Cuaiia.—i'l^!' emboquo v a l d r á cua-
renta halos y se s i tua rá , a escuadra, 
a 90 cent imolros de la caja de los 
bollos, y sido Será vá l ido hecho eón 
el holo pr imefo de la l ínea del me-
dio. 
Quinta .—(Serán lu 'as quedas Jas 
aue pasen por fuera dte la caja, sin 
derr ibar bolos; las que peguen H góü-
pe metro y medio, como j n í n i m u m , 
a idfs dg la misma, y las que. copao 
es natura;!, no lleguen a la raya, pe-
ro de é s t a s quedan exceptuadas las 
de estacazo al b'ólio p r i m é r d dé la l i -
nea de en nadio, que se e s t i m a r á n 
v'áilidas desde' los dos tiros. 
Toda ho'Ja que toque el bolo de 
raya u emJxique y no Jo t i re s e r á 
«queda». 
, iSexta."—Las part idas j u g a r á n por 
eJ n ú m e r o de-oí dan que Jes haya-co-
rrespondido en el sor teó que aJ ofecto 
se ver i f icará , dando la preferencia a 
las part idas forasteras que lo deseen, 
jiv-íami" sicmipre con el mhnero de 
ordeÑ. 
'Siilptimia.—Il.as dudas que ocurran 
s e r á n resueltas por un Jurado com-
puesto de personas comipetentes, cu-
yo fallo s e r á inapelable / 
Octava.—La inscr ipc ión sigue.abier-
ta en el ba r Feochi, V a í h u e n a . 
Novena.—'Para obtener eO premio 
de emboques s e r á preciso hacer dos 
como m i n i m u m . cada jugador. 
Décima.—(El. Jurado se reserva Gfl 
^ é t ó d b o de a d m i t i r o e l iminar litó 
par t idas que no se prosch'ten a. su 
debido tiempo, y para ello tendrá , en 
cuenta las causas que en cada, caso 
Jo motiven! 
Santander, 26 de jun io de 1924.^-
La. Comis ión . 
En pi'fVximos n ú m e r o s ampliaremos 
detaJIes. 
POR TELÉFONO 
l a s pruebas de Sempioi-e. 
PATlíiS, 26;—l'áionnc coíicurreíncia 
ha Qoi -do por cnmpleto el \-:'li'alromo 
de SenipiprG, para piresén! iar las d i -
versa- prtíOiíaS GfClfStaSj con part ici-
PS i a i'1 la- grandes í i j i i^as que han 
l:i;infí . • ¡ la «Tour de h ' rance». 
Ciü | ' ¡ ; ' ; ia de Ida coi redores en 
Ja pista faéi saludada coji girandes 
ovaciones, en su mayor parle dedi-
cadas al c a m p e ó n Hoitecchia. 
En p r i m e r Jugar se coitíó la prue-
ba denominada de «caza)), entro un 
equipo í o m i a d o por Thys, Franlz , 
Bellenger, Beeckanann y Tiberghien, 
y otro integrado por ios i talianos Ay-
oio i'.oiiccciiia, Br'unnero, V a l a / z a ' v 
Pratesi. 
TriimlVi e| equipo mix to , cubriendo 
Jos 9.^10 tnetnjSj en 12 mmiitOs y 15 
seii nudos. 
i.a derrota del equipo i tal iano cau-
s ó tremenda d e c e p c i ó n . 
Kn la carrera a la australiana, en-
tre segundas lignras. e! resultado fué 
el siguiente: 
Primero.—.llossignol i . 
Segundo .—Rüi fon i . 
T i n c e r o . . — S a la. 
1-ái la inueha ind iv idué ] el t r iunfo 
finé para el i taliano l í run o,,, quien 
e n t r ó seguido de Thys. Ayap, Bottec-
chia. Tiher.-hien y Hellenger, por es-
te orden. 
B r ü n e r o eti^pfléó en las 50 vueltas 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AíVVVVVVVVVX^VVVVVVVV^^ 
(18.i?5() nu'tros) 27 nnnutos, 32 se-
gundos. 
Él vencedo!- fué aclama;lo. 
La d r ró ta del ¡dolo Bct toccJüa es-
t á siendo objeto do generales y dolo-
rosos comentarios. 
E l p r ó x i m o domingo, el el ve lódro-
mo del Parque de los Principes do 
PaVJs, volverám a verse do nuevo 
frente a frente los, «ases» del cicJismo 
mundia l . \ 
Detalles de la Olimpiada. 
PARIS , 26.—En los juegos o l ímpi -
cos se h a n obtenido hoy los resulta-
dos siguientes: 
En las regatas do baüandros , do 6 
inefros, g a n ó el pr imer puesto No-
ruega, y el secundo 'Dinamarca. 
En las de 8 met ros, t a m b i é n venció 
Noruega, ocuipando el segundo lugar 
Inglaterra . 
En las pruebas ecuestres se clasfi-
cÉirc^n Jas naciones en eil siguienre 
orden: 
Hoilanda, Suecia, I ta l ia y Suiza. 
Los pelotaris espanoies. 
SAN SKIÍASTIAN, 2(i.—Hoy llega-
rain procedentes de Parí--, lo- peloía-
?is español i ' s . que tan hi i i lantes t r i u u 
fos ohtuvieion en Ja Olimpiada. . 
Fueron recibidos en la es tación por 
Jos presidentes de tbdas las Federa-
oi'i^.ies y Asociaciones deportivas y 
numeroso públ ico , que 'os ovacionó. 
R E A L 
lodos los días Jazz-Band d l l i i l r j ' s 
Martes, d í a 29, comida americana, 
con el concurso de S f ^ V E N T A . 
Cü^IKUTO, - ló PESETAS 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
B.»p«cia¡l'i9ta en p o r t o » , «nfermedaá*! 
á« ¡la nmj&r y v ía» t i r l i i a i r l a t . 
CoaMiultai de 10 a 1 y de 3 a B. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-M. 
E L SEÑOR 
A n i c e t o A l v a r e z 
INSPECTOR PROVitlGIAL DE CORREOS 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L I S CÓ AÑOS D E EDAD 
I I A B I F . N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . i * P . 
Sa desconsolada esposa d o ñ a Comuelo Castora; hijos don Felipe, 
don Gonzalo, don Aniceto, don Pedro, don Rogelio, d o ñ a Consue-
lo, don Alfredo y don Luis ; hermanos d o ñ a Juana, d o ñ a Vic.eaia, \ 
don Kelipe, d o n ' J o s é , don Rogelio y don C ú s a r e o A l v a r e z Lama; I 
t íos , pr imos y d e m á s parientes, 
RUKÍi AN a sus amistades Je encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , qtie t e n d r á 
luuar hoy dominyo , a las üOOE J MEDIA, desde la casa, mor iuor ia , I 
PÍaza. de'los Uemedios (Casa Córreos-) al si t io de costumhre; favores J 
poi- los (|ue q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 27 de j u l i o de l f 2 4 . . 
Lo misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a u a LUNES, a l a s OCHO Y í 
C U A R T O , en la iglesia p a r r o q u i a l de San Francisco. 
FiMurraria d« C. SAN M A R T I N . — A!¡"^leda Prim.era. 22—TeJéí io *-«r 
E L SEÑOR 
/nt r 
\ ú M i en Asíraiia de Solía, el día Üí de los m m M 
DESPUES D E R E C i n i R LOS AUXILIOS ESPIRITUAl.KS 
Y L A BENDICÍ(')N APOST()Lir!A 
Su v i u d a d o ñ a F l o r i n d a Trueba; hijos M a r í a Teresa, W a l c n c o v | 
Mai íst Luisa: lieraftinos don Lu i s , reverendo Padre Agas t i n (S. .1 | 
don K m i l i m o . don J o s é y reverenda Madre M a r í a A m a l i a : liar 
m a ü a s p o l í t i c a i d o ñ a E r u n d i n a Pustamante y d o ñ a A m a l i a Tr ; . e 
ba: t íos, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades uva o r a c i ó n por su a lma y les 
• i n v i t a n a los funerales que, pu.1 el eterno descanso de s u , 
a lma, se han de celebrar en l a pa r roqu ia de San M a r t í n de. 
Soba * 1 martes 29 del corr iente , ti las diez de la m a ñ a n a . 
Las honr i l las se c e l e b r a r á n en Ja pa r o q u i a de San Francisco el 
d í a B l . a las ocho y cuarto, y en 1 1 A n u n c i a c i ó n ( ( ' o m p a ñ í a ) el d í a 1 
de agosto, a las ocho Ast rana 27 de j u l i o de 1924. 
E l l í xcmo . f-eñor Arzobispo de V a i l a d o l i d y Jos l imos , s e ñ o r e s 
Obispo- de Santander y L e ó n h a n concedido luO y 50 d í a s de i n d u l -
gencia, respectivamente, pa ra cualquier o r a c i ó n ó buena obra a p l i -
cada por el 'a lma de dicho s e ñ o r . 
.~Vl/W».»AAiVV\A/VVVVVVVVWV^ \̂A /̂VVVVV^X'VVVWVVV%' 
Los viajes del presidente. 
L a r e v i s t a d e s o m a t e -
n e s e n C o v a d o n g a . 
OVIEDO, 26.—Se aségMrs qne el ge-
ii I r imo de Uiv.o ¡i ¡¡••-••.•irá a esta 
ciudad a o o m p a ñ a d o del s id secreta r io 
d'G Coi nac ión . ñur Mar l íuez A n i -
do. 
Se ha ordiJiado ya orena.rar kahi-
taoiones para ambos ¡en el Gobienio 
civill. 
Por é in in is ler io de la Guerra se 
toa ordenado que se halle en Cova-
donga una c o m p a ñ í a del regiinionir. 
del Pn'iudpc ron hande.r;! v nnisicii , 
con ol fin de que se é n c u o n l r e all í 
para el d í a 3 de agosto próx imo, día 
en que el presidente rcvis t iará en el 
S;i ni lio río dé Co\adoiiL'.;! o los Sonia-
tenes astiirianos. 
L a Cornpañiía de los Fenoca ' ;• : Irs 
Vasco-Asliiii ¡anos p o n d r á un tren es-
pecial desde San l'-steban de Pravia, 
pa i a q:i^ v'i-ijen gra t i - los Soinairnes 
que deseen asistir a ia nevista. 
El Reneiaj ZuvilUma. al hahiar con 
los pj-ediiodista.s del i t ine ra r io a se-
g u i r por el presidente, dijo que no sa-
bía si si reg*eso a Madr id lo h a i í a en 
aulomiíviii pqf la carnderu del Pon-
tón hasta t e ó t í o c o n t i n u a r i ü d sde 
Covadonga a SaíÉtander para acom-
l -añar al Sobe-rano en su visita a ilas 
zonas f ab r i l y mán'era de Bilbao, se-
g ú n h a b í a iiroin.riido a la Cpnwsión 
de la invicta V i l l a durante su recien-
te estancia en San S e b a s h á n . 
De regreso en La Coruña. 
LA CORTÑA. 26.—A las uiez de Ja 
m a ñ a n a . , procedente de Santiago, re-
gresó ' ell gener t í : P r imo de Rivera, 
o n i n u p a ñ a d o del c a p i t á n general^ al-
calde, a-ntoridades y de una caravana 
de aiuíomóviilles que le sa l ió aJ enciiicn-
t ro . 
Al entrar en Ja pol)laeiriii fué obje-
to de grandes manlfcsitaclora-ea de ca-
rino y sini|KiÍ!;i, di i-igióinJose in io i . 
diafainenle a Capiitanía. general. 
En a ivla7.¡i de Mar ía l ' i l o se baila-
ban formadas las tropas de la gnarm-
eión, los Somal-eii,fs y Oíl su ceniio (•• 
teróér ri '^innenlo de Arti l ler ía de 
M o n t a ñ a . 
A l l legar el presidente la .'bandas 
mlilitares ¡n te rpre taTon la Marcha 
Ric-al y éste colocó sobre el esliindarfe 
del tercer uéffiftíieWto fe Ai'fillerí;! "a 
Modalla M i l i t a r , que la fué coneedi-
da por su In-JUante compor tamindo 
en Africa. 
Luego p r o n u n c i ó una a locuc ión , po-
niendo d© relieve el esfuerzo rei'dizr-' » 
por él A r m a de Arlilbu-ía a- la gran 
Tabor realizada en Africa por el regi-
mliiento l ioy condecorado. 
' • 'c h 11s (b - ' i l o ron ••as tropas y ter-
minado el desfile el presidente con-
ve r só con algunos sumaIeni^tas, exci-
t á n d o l a s a coidiii ' i iar rea''izando una 
labor que tanto bien bab r í a de pro-
ducir a la P a i r n i . 
Segnida mente penetri> en Capita-
n í a general, donde tuvo lugar la rtv 
cepción oficiaJ, que r e su l t ó br i l lanl r -
sima. • • 
1 flMIEVH E S C f l i m O H 
ENFEB.MEDABES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X—DIATERMIA 
Consulta de once a una. 
RTTRGOS. 5.—TLETONO S « 
Bratlfi! Ssm FranolMn. S. I.4. « la* «•!« 
D o e t t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
T E R I O . 14.—TELEFONO 10-47 
¿Quién es la muerta? 
V e r i f i c a n e l e n t i e r r o d e 
u n a m u j e r q u e e s t á v i v a 
M A D R I D , 26.—Al descender de u n 
t r a n v í a en l a Glorieta de Bilbao una 
s i rvienta l l amada Nicoiasa Calleja, 
se produjo l a f ractura del p e r o n é iz-
quierdo, s e g ú n certificaron Jos meai-
cos de guandia en l a Casa de- Soco-
r ro dei d is t r i to . 
D e s p u é s de practicada l a p i i m e r a 
cura en dicho centro benóUco, fué 
trasladada a l hospi tal p rov inc ia l , don-
de i n g r e s ó . 
Este accidento qne consignamos ocu-
r r i ó en l a segunda decena'del pasado 
mes de j un io . 
Durante el tiempo que Nicoiasa per-
m a n e c i ó en el hospital fué visi tada 
casi a diar io por l a s e ñ o r a en cuya 
casa, prestaba, servicio. 
La ú l t ima visita, que esta s e ñ o i a 
hizo a la herida fué el d í a 19 del co-
rr iente mes, e n c o n t r á n d o J a y a conva-
Jeciente. 
A l regresar esto d í a a su casa l a 
ci tada s e ñ o r a so vió altamente sor-
prendida ante l a m a n i f e s t a c i ó n de su 
a oso de. Jiaber acudido, previa cita-
< ión, al Juzgado de C h a m b e r í , donde 
le pidieron datos y antecedentes de la 
Sirvienta Nicoiasa Calleja, «fadecidai) 
en el hospital Prov inc ia l , s e g ú n re-
za lia l a cer t i f icación de Jos dóctferes 
don J u l i á n dé Ja V i l l a y s e ñ o r Díaz 
Gómez. 
A l mismo tiempo que este certifica-
do le mostraron otro de haber sido 
enterrado el c a d á v e r de Nicoiasa. 
Afortunadamente, Nicoiasa vive, y 
aunque siempre debe ser una cosa 
m u y desagradable, ha tenido el placer 
a l mismo t impo de poder desmentir 
su tVillecimiento. 
Y 'si Nicoiasa vive, ¿quién es l a 
muerta y la enterrada con l a filia-
c ión de és ta? . 
. Niñas que_aparP.pen 
E s t a b a n e n c a s a l 
a b u e l a . 
M A D R I D , 26—Xa han • 
(radas las dos n i ñ a s d e s a h ü í l 
T e t u á n de las Victorias ^ 
Las p e q u e ñ a s se e n c o n t J 
casa de su abuelo Ventuf ^ 
en el pueblo Villacastíu. g 
vincia de Segovia.; 
Da las investigaciones * 
resulta lo siguiente: eal 
L a mayor de Jas 1,1,-.,, 
Agueda M a r t í n , de 16 S « 
a su m a d r é , el martes ñas.',,',5 
fllcte dé 25 pesetas. ao. 
p o s p n é s n b a n d o n ó su 
I 
mo si nii irebora a Ja fá| rica ,| trabajaba.; 
Cuando c o m p r e n d i ó que rü' 
h a b í a abandonado la casan!' 
Ja plaza a hacer la coinprajj 
volvió y se puso un vestido J 
Cogió a su hermana DolonJ 
a ñ o s , la puso otro vestido^ 
nuevo y ambas se encaminái 
es t ac ión del Norte. 
Allí adauir icron un billete 
e s t a c i ó n de San Rafael. 
I jfcesdie allí .se 1 raflladarofí ab 
di il Espinar, donde vive una' 
de ••. madre •'» Ami -da. 
L a mujer dió a las chicagj 
zar y s in saber nada de ]0 (i 
rr ía," las a c o m p a ñ ó ! asta i 
de VUlacas t ín , dejándolas coi 
abuelos. 
La bondad de nuestros 
m m m \ m . i m m loms 
Subdirector del Sanatorio Marítimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S DE LOS HUESOS 
Y A R T I C U L A C I O N E S . — C I R U G I A . — 
ORTOPEDIA 
Consulta; de 2. a 4.—.Calle Maura , 
Quinta Pilar .—Sardinero. 
lAAa^Avv^vvwv^aa^v^v^•vvvvi'vvvvva^artA\vvvvvv*l 
Un drama conyugal. 
M a t a a s u m u j e r y s e 
s u i c i d a . 
CORDOBA, 26.—Viajeros llegados 
anoche procedentes del pueblo de. A l -
medini l la , dan cuenta del horroroso 
cr imen ocurr ido ayer en el cort i jo 
"Aguas C la ra s» , enclavado en a q u é l 
t é r m i n o munic ipa l . En dicho cort i jo 
v i v í a n en calidad decoiloTios-, Pedro 
Pul ido Cervera, de t r e in t a y siete 
a ñ o s , y sn esposa, Ana Siles Reina, de 
v e i n t i ú n a ñ o s . A f í r m a s e que és tos 
v í a n felices hasta hace pocos d í a s en 
que Pedro estaba obsesionado en l a 
idea que su mujer le era inf iel . 
U n vecino del citado pueblo pas / . 
ayer por el cor t i jo , observando que la, 
puer ta estaba cerrada, y l l a m ó varias 
veces sin resultado. Entonces, d ió 
cuenta a las autoridades, que se per-
sonaron en el cor t i jo , penetrando des-
p u é s de forzar las puertas, e n c o n t r á n -
dose con u n cuadro horroroso. Kn vina, 
cama encontraron el c a d á v e r de Ana, 
con una her ida de diez c e n t í m e t r o s 
de l ong i tud en el par ie ta l derecho y 
otras varias, todas producidas por l in-
cha. En otra, dependencia a p a r e c i ó el 
c a d á v e r , d e Pedro, con una herida en 
I V I N O R O D E R O 
s i m cLURii, e. -TfibefOMo 936 
r i ñ a n e l pr¡ 
n i ñ o n a c i d o e n l a C 
d e s a l u d d e S a n i a 0 
t i n a . 
M A D R I D , 26.—Hoy ha teni 
en esta corte un acto que den 
generosos sentimientos y jal 
que hacia las alases más mej 
sâ s del pueblo sienten nuestn» 
ranos. 
Gu<ai\) fué inaugurada la 
de salud de Santa Cristina, 
vez es escuela de matrajias/ 
yees manifestaron su deseo 
d r i n a r al p r imor n i ñ o que ¡ j j 
cin-a. 
C o r r e s p o n d i ó esa suerte 
nn pobre" ínlbañil que. fgltn do 
jo, se vió en la. precisión deas 
su esposa, para que diera allí 
y ;i la n iña de una pobre innj 
e bailaba en la mayor indig 
La ceremonia dol bautizo sej 
en la caipilla de la Escuda, 
se para e| acto la pila bautiá 
Palacio, en la que /-eciben íl 
los hi jojs de los Grandes de 
Amadrinaron a las criaturas^ 
qués de la Torrecil la y H dm 
Sonto Mauro, en reuresaltad 
ios Leves. Inmioniéndoseles los 
bres de Alfonso v Victoria. 
L a ceremonia fué nresentí*! 
casi todo el vecindano de la 
da, que al paso de Ja comiiftj 
r r u m p i ó en vivas a los Reyí&j 
I n f o r m a c i ó n obrert 
Sindicato Obrero Metalúrgico| 
tañéS.—Se encarece a todos l'15 
gados no falllen a hi roiiutóm 
( • irlo a rá bov, a las diez oxi 
en su domicMio socia l M;ij:aila:| 
r a r a resolver un asunto de 
t ranscendencia. 
Sección de moldeadores.—Se 
eiiKirecklaniente a. todos los 
dos moldeadores, asistan a líij 
blea extraordinar ia que se cefe 
m a ñ a n a , lunes, a. las seis Jl 
en punto, en ^u domicilio - I 
gallanes, ( i .—l ' . l secretario ge"̂  
T E A T R O P E R E D 
H O Y D O M I N G O , 2 7 D E «JULIO D E 1924 
TARDE: B las siete. WOCHE: a las diezpg 
PKOVECCION D E TJNA P E L I C U L A 
D E B U T da la t t -b» m . Canc i f l 
notable art is ta , J C ^ . J L ff » J C ^ m JST^L y baijej 
D E B U T de Ja gen ia l ef t ro l l a , 
L A A R G E N T I N I T A 
E N S U S C R E A C I O N E S 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e l 
D O M I N G O , 2 7 D E «JULIO 
fl las cinco de la íapde en la salíill 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A M A R C H E ! 
fl las cinco y medlajj!^ 
I_̂ V» OE ULLOA, tres actos '¿ 
S P A V E N T A , t a n g o s a j - g e n f í n 0 5 J 
yasjezjL' 
MALA I^E^ , tres aotos 
M a ñ a n a lunes. 28, a, las siete de la tarde, S P A V E N T A (tangos ar 
nos) y debut de L O L I T A .ASTOLFI (bai lar ina) . ; . ^ 1 
A las diex y media, L A MaDRINa. D E ( U J K l l R A (un acto) y L A ^ I 
D I D A 8 E N D A (dos actos). 
27 DE J U L i O DE 1924 AÑO X I — P A G I N A 3 
L a situación en Marruecos. 
E l e x a l t o c o m i s a r i o , 
g u e r , h a h e c h o e n P a r í s i n t e 
t e s 
(•¡iciiluiics ni idgtííiUes (Jé mal gt ís lb, 
Hii'inpfc l i iui y siempre a r t í s i i cu . 
A c o m p a ñ a á «La A i ^ v n t i n i t a " en su 
a c t u a c i ó n o t ra gen t i l a r t i s ta de extra-
ordinar ios m é r i t o s , su hermana P i i a r , 
a, quien y a tuvo ocas ión de cono-
cer e l . p ú b l i c o m o n t a ñ é s en los co-
mienzos de su carrera, cuando, toda-
v í a una n i ñ a , en el desaparecido Sa-
lón Pradera, ofreció a los espectado-
res las pr imicias de su arte, convert i ; 
do actualmente en halagadora rca l i -
La situación internacional. 
L a ^ A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s d i 
P a r í s ¿ e l i g e a c a d é m i c o a l R e y d 
E s p a ñ a . 
Vis¡ta de inspección. E l por qué de una ocupación. n's 1 1S primicias ae su .u n . conyerur Ex presidente robado. Terrible explosión minera 
M B L I t i L A , 26.—Én su excurs ión a TATs'G.ER.—S.' conocen tl.-)allrs de i o actualmente en halagadora^ roal i - | > A R l S . - i : i ex presideidc del Con- N U E V A YORK.—En las minas 
\.X-Xy\ Ycnna, el general Sanjui'jo ins- las c a ú c a s efue ófeliearoi] al ailto man- W cíUe (iesde hoy podra apreciar en ¿ej0 Qhdle, s e ñ o r Izquierdo, qu« se Gatte (Pensylvania) Ka-ocurr ido m i 
péócionó la citada posic ión, que re- do f rancés a ocv.pa.r , . l valle de t iarga. I'-'1'0 s u ¿ ' l* el l)ublico <íl,,i asista a l ÍX.\uytl „ , „ , ¿je los, hoteles die la pía- exp los ión de g r i s ú en u n a g a l e r í a doj 
uim' exeolentcs condiciones de defen- Parece ser que cuando se ue-tiró éx o.l".0 ^redla* , , , l . , z«? Vc-ndónto. lia sido \ ¡cl ima de un de t rabajaban m á s de 200 obreros. 
Se teme que todos h a y a n perecicj 
llevado del upo- y hasta l a fecha van e x t r a í d o s doce cf 
Teatro Pereda. 
sa E l teniente coronel de Ingenieros cabecilla Abd-er-Mateck, Abd^el -Krim Para complemento del e spec tácu lo ^o . . , 
invitó M-l general Sanjurjo y sus acom hizo sentir su i id luenr i : ! en la zona, -SG pi'oyectaran nden-santes p e l í c u l a s 1A)8 cac(.s s;. 
•xiGiendn a íóé naturales e.l paco de c i n e m a t o g r á f i c a s dé las mas a c r e d i t a - , s e n t ó unos 250.000 francos en alhajas, d á v e r e s . 
nertes íriburtos.' ',a'S . ' «a rcas y de los m á s sugestivos Aplazamiento de sesiones E l Rey de España académico 
LONDRES.—La in ic i a t iva de repre- PARIS .—La Academia de Bellas A | asuntos, serios y cómicos . 
D a l G o b i e r n o e v i l . 
¡ v í a r q u e s 
d e l a V i c t o r i a " 
páf iantcs a una comida. 
Donativo. 
M L L I L L A , 26.—Por encargo de la ,En principio el jefe, de los rebeldes 
duquesa d é l a Victoria se han recile- observó una actitud primenl . di<-icu-
do, con destino aj hospital de la Cm? {¡() (T1I(, [ias miedMáá auie tomaba en la 
Roja, seis cajas con una in s t a l ac ión zona ,j}iall . . n c a n K n a d a s a asegurar 
complela de los rayos X. «ñ é m é ineoesário su retaguardia; p.-
Lcnea reparada. pOPO d^paés óomenzó a predicar 
M K i . l L L A , 20.-.Fuerzas de Inge- ja KU0,r.ra s a n i a , scinln aud,. 'a Insli-
nicros repararon las avenas product- tátem&ñ v esto fue lo quie obligó 
das por Jos matoechores en la l ínea F r a ! u . ¡ a a ocupar el valle, r lespués a-
del t rac locarnl de Rufan-uf a Mular . ni(|os v saugnen!.. . cuud.ai.-.. 
x n - . m x T ?p0|S,t0- Cousiuuada la o c a s i ó n , MBL1LLA, 26.—Se han delimitado j ( r j n 
terrenos en e] cerro de Santiago, don- ,, ' ' 
de se instalan lafe guarnicic | ies de] " ' ' n - , • / V ' i I > ' T U ^ a ^ r a 1 ' r a l tíobernador s e ñ o r Sahqaet. y 
febtór de .Sidi-.Mesaud, por fuerzas ]i1 ' ' ^ " ^ d ¿ ¿ a , a y u d ^ í t é s . . 
de los batallones de Anda luc í a . C.a- E l comunicado ofic.a!. 
rellano y del regimiento de Mel i l la . M A D R I D , 20. - 8;' ha facilita.do esta l-1 yonernador c iv i l í u f 
A l mismo tiempo fueron convoya- noche a 'a Prensa en el. minis ter io de por el alcaide d e P o h i c i n i o s 
das todas las posiciones del secmr de 'la Guerra el siguiente comunicado inspector de p r imera e n s e ñ a n z a 
Faiha, sin que hiciera acto de -pre- oficial: A m o i u i i o Angulo. 
sencia el enemigo. «Zona O: ir nía.!.—Sin novedad Servicio, de-vigilancia 
Sin novedad. Zona Oecidental.i—.D.uraní.e la noche Por orden superior ría quedado eri-
E n l a tarde de ayer 
do del c a ñ o n e r o «Manju 
^ ^ , . f 
—-«•'«.'*.. 
n o n a ooj--
:a \fic-> ^ W d a la ocup- .cu Aba-eV toria.. , con p r o p ó s i t o de c iunpl lmontur embarcado r 
n •amina mis i r a h a m s a lograj al contra lmirante Enrmuez, el Rene-
I r a m v a un p a c . para segurar r l gober ador s r . ' iqüet v sus m w n J a 
Se han lleyadú tam fueron li.ueranivní:- ¡kímili/adas las cargúelo interinamente d é l a direc-
as posiciones avau- fuerzas del sector del zoco, del Arbáia ción de los servicios de v ig i lancia y 
de Ttzzt A®sa, sin "que vivaquiealmi en las pósicion.H 'Seguridad de S á n t á n d e r v San Sc-
basiiai!. el nueVp comisario general de 
la poi ic ia de Barcelona, don Manue l 
l ean io ü i m e n e z . 
•jWMJilAA, i'b.—Rrocedeute de Tar- I n r ^ f e ^ " 
fesit llegó a la plaza el capel lán del ..-i',11 CSd P 
Tercio don J u l i á n Muñoz, herido por 1 1 1" ' ' ' ' ^ W . 
accidente casual en aguéH "caffliW-fi1-1*0 c . o » d i ^ 
Sal ió ayer en 
por la j i rov inc ia el director general 
de Seguridad don José González Her-
nández-, el cual ha de permanecer a 
su regreso, entre nosotros, algunos 
d í a s m á s . 
MKí.l l . l .A, 26.-
bién convoyes a 
•zadas del sector 
coiilratie,i!i)o. • avanzadas. 
Artillero hedido- L á descubierl;, se (jfectüó - in a o v G 
M E L I L L A , 26 .—Hal lándos • de cen- dad. 
tiueia, se le d i a p a r ó el n u t a u e l ú n al Los convoyes c i r c i f a ron n o j i n a i -
ár t i l lero Juar^Torres. nieufe ppr |;, carretera de Xrnie-n.» 
So produjo tina herida en l a pier- •••••^^•vwAA^vvA.\.vwiinAAV4vv^avv^/vv\iM/vvvv» 
na izquierda y fué evacuado al hos 
pi ta l . 
El capellán del Tercio. 
M E L I L L , 26. .Pr nt   Tar-
. Ernpicsa pone en conocimiento 
no h a b i é n d o s e cum-
q u é l ' c m p a  ^ 1 7 r ^ % i ; u u u i " 0 ' 1 f 
Jneil(0_ ^ 1 la entidad que liaba 
Ingresó en el hospital] Dócker. cal duriUlt(: |í»S meses do j u l i o y agos-
Las lineas telefónicas lo , p a i ;i o i i - i r e j - e m p e c í a c m o -adecuado 
MKLIDLA, 2 G . - r u a lu i..a,la de In- >' ^ especiulme.de la "que obligada yeQlílQ de Rinbd.a, por r c m -
go ros s a i i ó de Tufei . ' i r .-oñ ol.je,,, - ^ a. renduturios a u e l m í a r e f d í a eidentc en l a venta de pan con fa l ta 
de reparar las l íneas te lefónicas de Pi^nieio del corriente mes, ha decidido ue P0^- . , . TA. . , 
Benítez, Valenzuela y Tizzi Assa -rescindir dicho contrato para que el rp—A don Antonio Diego, vecino de 
\ IConseguido su objeto regresa al P W C O suntanderino no carezca de Torrelayega. por vender pan t a m b i é n 
campamento si,, ser hostilizada. e spec t ácu lo teatral durante é s t a t e ñ a - con í a l t a de Peso» ^ 0 p e s e t a s . _ 
A Tazarut* l adu época de festejos; v a este e.'tc-
AUCAZARQUÍVIR, 26.—IM caid Jo- tü> 110 obstante las dii icullades que 
sen tac ión . francesa a l pedir el aplaza- tes ha nomlsrado a c a d é m i c o extranj | 
miento basta, el lunes de l a ses ión del r o correspondiente al Rey de E s p a ñ ; 
pr imer ' .omite y de lá r e u n i ó n pie- Pedirá la evacuación del Ruhr 
n a r i á do la conferencia se debe al de- LONDRES.—En la ses ión p lenar i 
seo de llegar a u n acuerdo de apro- del a Conferencia in te ra l i ada que sí 
x i m a c i ó n en los distintos puntos do c e l e b r a r á el martes Mac Donald pedj 
V.isfa, h a b i é n d o s e nombrado un Comí- r a que la e v a c u a c i ó n del R u h r se 
té de técn icos . 
Zagloui ac i i á a Marsella 
A L E J A N D R I A . — Z a g l o u l P a c h á ha 
con rumbo a Marsella.; 
Variaciones de un viaje 
BUENOS AIRES.—El embajador de clones contra los oficiales del e jérci t 
l a Argen t inu en el Q u i r i n a l dice que 
visitas (.̂  viaje del p r í n c i p e de Piamonte a 
' i - i u . o o ' ' y f * Buenos Aires que iba a realziarse del 
por el 20 de ugosto a l 1 5de septiembre se 
r e a l i z a r á tres d í a s antes. 
Gran revista naval 
LONDRES.—Por segunda vez desde 
su exu l t ac ión al t rono ha pasudo el í n a m a ^ _podna hacer nada nue: 
Rev Jorge una revista n a v á l . t ras F tano ia y B é l i c a tengan sus t r 
É s t a sec e lbró en Spithead y en ella Pas en el RUlbr-
se formaron 13 l í n e a s con un to ta l Alemania a s i s t i r á - a la Conferencia 
de 1.923 navios do g ran tonelaje. LONDRES.—Los jurisconsultos d| 
Asis t ieron a l a revista el p r í n c i p e de la ( / inferencia in tera l iada acordaroi 
Gales, lodo el Gobierno y los diplo- proponer a l pleno que inmiedialamea 
cosa inmediata . 
Debates violentos en el Reich. 
BERLIN.—Los ú l t i m o s debates q u | 
hubo en el Reich han sido violente 
porque las aposiciones hicieron acusál 
Afirmaciones de Stresseman. 
B E R L I N . — L o s embajadores Ing-fti 
y americano se entreviistaron coi 
Stresseman, pa ra t ra ta r .del p rüb le in | 
de las reparaciones. 
.Stresseman les conf i rmó que Aye| 
Visita de inspección mátt icos delegados en l a Conferencia te debe comparecer Alemania ante i 
. ' Lta Ue inspecc ión in tn rn l ¡nda ( onfeí-encia. in tera l iada . 
L a s revueltas del Brasil. 
L a Junta de Abastos I g I u c h 3 S G 
las oor Por l a Junta provincia l de Aoastos, ' v'' 
E i cndadó el 40- , ,a" sulu inipucstas las siguioules 
mul tas : 
De óÜO pesetas a don Lu i s Gonzalo 
c o n v e r -
t í d o | e n p a c i e n t e g u e r r a 
d e t r i n c h e r a s . 
Una nota de la Lef ac¡án. 
M A D R I D , 2^—(La LÓgacíón del Bru-
s i l publica una nota con noticias ca-
iNlegráficas del GabiSfelJ, diciendo 
<jue las tropas leales s igue , avanzan-
E l general g o b e r n a d o r a c o i a p a ñ a d o lo sobre los rebelides, tona ..dolos nu-
L ^ g u i . W  V\ r lu n i .u a i que . M. « " "^ • . ' - i ' " " " - - merosos miesfos 
lot', de la cabida de T i l i d i . ha marcha- los contratos ofrece lo avanzado sus, g a n t e s , visito ayer a los " . l ' " ' • ^ - • 
do a Tazarut, pa ra hacer arto de su- de l a e s t ac ión estival, ha lograda or- generales Francisco y Ol iver , ftue ^ x \ v \ Y ( m K \ n i \ r ? 
Por l a 
heras. 
i - de' l a ' r e -
- ¡Kieho, voilución b r a s i l e ñ a indican que los 
autoridad ' gutoárí ia t iva le rebeldes racasaron en su intento de 
avanzar sobre Río de Janeiro, a I 
m i s e n y l levar un carnero al jerife ganizar por su cuentu unu i n t c ^ s vite encuentran en esta p o b l a a o m 
Raisuni, con irnotivo de fa termina- temporada de «var ie tés» que jomenza-, 
( ión de Ja Pascua deili carneen, ¿ o p eí r á boy domingo, 27 de j u l i o , u .¡a que 
caid m 
SMi Bash. (i un ¿ ^ i c a m ^ n t ó sujo de apoderarse de San Pabilo. 
en unas turjetas r e p a r t í - E l Gobierno., en p r e n s i ó n de que 
das en públ ico y cuyo texto es do una ®e ipropague ol movimiento, bu pu 
a r o h ó eí b a i ú de ÓVfn «l u nrt s e t ru i r á una u m a r a ñ e a c a n . n u ñ a .lo han sido cobradas ¿üb pesetas como .  . la 
a nuo i i ' - i j a d ! esta 9 1 0 1 ^ , '„V;0c i V canipa^ia _ae José Pedraia I r a z á b a l vez que los federales fracasaron cu el shan el E r m i k i ; esta visita ro- comedias por l a famosa c o m p a ñ í a ^ m t ? u opn J o s é ^ c o i a j a ^ i r a z a n a i , ^ ñp í,n(i(lprnI.^ flp Sfm pnMn-
visfce gran imporlam-ia para la I ra . . - R a m í r e z - Z o r r i l l a , una do las parejas representante 
quiilidad 011 esto te r r i to r io . m á s prestigiosas del g é n e r o cómico anunciado ei 
El Cuerpo de Intendencia. e s p a ñ o l . 
MADRID, :.'(;.—En ia capilla de San- E n la i n a u g u r a c i ó n do lu (empora-
fa Teresa de la iglesia do' San José , da de «var ie tés» que hoy t e n d r á l u -
so han celebrado esta m a ñ a n a los fu- gor, figura la. í h c o i n p a r a b l e ba i la r i -
neralos que auualmenk' sé dedican na y cancionista .«La A r g e a t i n i t a » , 
I>or el Cuerpo .oi¡ sufraerio del a lma que, como estrella, del arto t ú v o l o , 
de los c o m p a ñ e r o s muertos en Africa, o c u p a r á el pues i o prefercr i íe del car-




El día en San Sebast ián . 
L l e g a l a h i j a d e l o s i n - | 
f a n t e s d o n C a r l o s y | 
d o ñ a L u i s a . 
SAN SEBASTIAN, 26.—A las doceN 
y media, e!l escala-torres Nés to r Ló-JJ 
pez ha probado a subir por la fucl .u- | 
da diell CírciÜo Easonens*'. 
Han presenciado el arriesgado ejer-| 
cicio 20.000 personas, que no han que-[ 
dado muy satisfechas del trabajo del l 
escalalorfes, i'u-.-s al pretender. escaJI 
lar ahínna-- coííimJtás hubo necesidaaf 
desecharle cuerdas. 
Llegada de la infanta Esperanza 
SAN S E B A S T I A N , 26.—Ha llegado} 
l a infanta d o ñ a Esperanza, h i j a do 
don Carlos y d o ñ a Luisa . 
Estos y l a Reina rimdre acudieron a'j 
l a e s t ac ión a rec i rb i r la , t r a s l a d á n d o -
se inmediatamente a l palacio de. M i -
ramar^ 
Un donativo 
L a Reina d o ñ a Cr is t ina ha recibí-* 
toon gran n ú m e r o die ofleiailea c ida -v admirada de todos los p ó b ü - 7 ' 1 V ' , ' -nimí,-o o 
. end.ncia y de o, ros Cuerpo*. cj.s, preferente.nente del de s i n t a n - g l ^ á r c ^ V 'hm'usÍ^^''Id v i 
- v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ der, donde cuenta con generalas s-m- tusia,1:¡() , , , „ quÉ audi tor io que cu- r>xl *vvvvvvvv vvv vvv vvvvvvvvvvvvv^^ 
M s P e l a y i M M i 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niñi»i 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10.—TELEFONO. 8-8» 
^«1 sa lvamanío del «España». 
extremada l ibertad. hijeado un decreto declarando H es-
.̂ vvvvvv̂ aâ vvwvvvvvvvvvvvmv/v, Ayvvwv* t-nlo de guerra^ en -Río Grande del 
G r a n C a s i n o d e l S a r - p , guerra entre i i i 
r l í n i a r n ''''s quedado circi^nscrita a una do de u n donante aj ipnimo m i l pese-
• I f l c r U a lin iia paciente dé I r i m lenas, sin que tas para que las destinara l a obra! 
se logre ventaja por ninguno de los benéf ica que creyera m á s oportuno. 
" 1 gran concurrencia que as i s t ió bandos. D o ñ a Cris t ina dispuso que fueran' 
B l min is t ro de l a Guerra ha en- entregadas a l Dispensario de l a CruZ 
imlo p o r m e d i d de la a v i a c i ó n una Roja., 
que ca- pi,;,iiama a l a pobaación c iv i l dH San pal ias , donde rea l izó memorables cam-
p a ñ a s , y donde no 
algunos a ñ o s , vuelva „ . . - ^ 
n o s de sus t r iunfos en el apogeo de b l i ^ rio eS indiléréxite a esas m m i i - i 
sus facultades, de spués de bri l lantes 
• t . r X í d e hncp si lleTlia,ba la salu P é n e l o l a oxee- Patito, e x c i t á n d o l a a que abandone 
'e n es os escena- lent'e i lQÍm * los art istas ' ha servi- a los revolucionarios sino quiere co-
. .7. do para demosílnar que nuestro p ú - ^ r l a misma snerte. ño ^ f n c v 
fesfaciones de arte verdadero cnando 
campanas por E s p a ñ a y America, re- su iri terpretactíóñ e s t á a careo de ar-
novado y refinado todo su extenso re- i ^ t a s de móriito 
pe r to r io 'de canciones y bailes y en x á í í t ó I a g e n t i l , v bella p ian is ta 
p o s e s i ó n de una fama envidiable que Seiiroieder, coiyíó el inven vio-
l a coloca en p r imera l í n e a entre las ¿ n ^ t a R a ú l Costa, 
n m i r e r o :de v í c t i m a s . 
VVWVVVVVlA^A^'VWl^a 'VVX^A^VVVVVVVVVVVVVVVVV 
N o t a s n o c r o i ó g i c a s . 
E n el pueblo de Asta-ana 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n i e t o d a 
E s p a ñ a . 
Toros en Valencia. 
V A L E N C I A , 26.-HSe-ha l id iado ga* 
mi 
guiar en sus doal 
Se espera de un momento a otro la por l a ausencia y los nuevos m é r i t o s 
wegada dél vapor «Canguró» , désd t c o n t r a í d ó s 
vartagenu, pura d a r a ú n mayor i m - qi 
paUo a estos trabajos, en los que si 
Mlilizarán po ten t í s imos ti ota dores, re-
cién temen te adquiridos en Inglaterra.. 
Una interviú con Berenguer. 
PARiS._((p : l Matni . . piMdicu uno 
conversación ¡sostenida por uno de 'sus 
i'edaetores con ¡'1 -eneval don Dám---
g? Hfrengner, ex a/to comisario di. 
'J'^naña en Ma rriiocos."~ , 
, T\, general Rerenguer estima que la 
acción de E s p a ñ a en el Rif presenta 
^peuJtades muv arandes: pero, no 
'mwo-iides de salvar. 
En pocos a ñ o s . ' sec-ún su op in ión , 
Podría llegarse en Marruecos a una 
•srhiación • de tranqn.iiUdad muv fávó-
raole para los interé=ips d« E s n a ñ a . 
Empleando, mé todos adecuados al ca-
so. 
Se l a m e n t ó de que en E s p a ñ a no so 
^"iri te con trepas roíloniales, oue tan 
^ 111 • »'e=iniMados han dado y es tán 
«ando en o í ros países : 
'^¡io t a m b i é n one a i)ro\ini , idad del 
nt a la P e n í n s u l a hace une se conQ> 
jan en E s p a ñ a inmedi- i iam nte lo? 
Tlallies m á s ííntimos o nimios, siendo 
programa 
El m i é r c o l e s próxim... -v-endrá üuga r 
Ja plaza con la) 
N u e s t r o ' s i n c o 7 o p " ¿ a m e por el faUe- cabeza vendada, por el percance de 
•n t ra ídós por l a s i m p á t i c a Encarna, ej segundo concierto, con u n progra- cimiento de tan cumplido caballero a. ay.eX?.i ps.túv9 muy . valiente en el p n -
tostin.onio ruidoso y efusivo de los Sejecto v a él es tán invitados Sus todos sus famiiliares, y m u y e s p ^ a i - . í / ,pro re«ll ' lar en el .segundo, 
á s calurosos'aplausos, como premio Maiestades y alitezas realies. mente a su viuda-e hi ios . 1 ¡osar io Olimos, bien en los dos. m a s 
re- a su iabor in imi table , graciosa, cu l ta 
y s eño r i l , sin mezcla n i asomo de pre-
h i i u n 
e i m j o r \ m di m m n 
Servicio s l domicilio 
DEPOSITO: HDSZ HOÑEZ. HOMERO 10 
ÜÜwtt «a Msárí í . os e3 ga 
se, de spués de grande$ trabajos. 
f W V V V V V V V V W / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V i W 
triste 
lUe-ne 
oup la pas ión pol í t ica lo enve-
todo. 
^̂ 'V»AA(VVVV\«íVVVV»AÂ A«Â 'VVVVVVV\AAAíVV* 
p V l A t URINA RIA» Y t l C R S T A S 
^»una de onoe a una y madia y út 
Pt aÍ*100 a 80,8 (Eotíti'na a Paac). 
r u * U VIEJA, I - T ^ E Í B Q N Í ) 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
DOMINGO, 27 D E JULIO D E 1924 
i \ u (UfO (le la tole.-tou permiso k la íiiiíoridiid y si e! i i p no lo iuipide. 
G R A N D I O S O E S P E C T Á C U L O 
PRIMERA PARTE.—Desencajonamiento en el redondel, de 
de las ganaderías de MIÜRA y PEREZ TABERNERO; 
SEGUNDA PARTE—Gran programa de atracciones. 
S O L , I P E S E T A . 
ajestades y 
Lolita Astolfi. * » * Abordaje de dos barcas pesqueras* 
La b -Minosa y castiza ba i la r ina es- Confortada, su alnia con los auxil ios 'EL FERROL, 26.—Las barcas pes-
t a ñ ó l a que figuj-a boy ,.11 el p r i m e r de la^RftBiglón Catól ica y rodeado de queras «Pepita)? y ((María Lu i sa» se! 
.plano de as estrellas cor, n - i á i i e a t i , ®ub a.niantss fami l iares , . fu II ce id ave- abordaron a l a aJitura-del Cabo Orte* 
d e b i d a r á i n a ñ i i n i i . lunes, a lus siete en eatá capi ta l el inspector provincia l gal , h u n d i é n d o s e r á p i d a m e n t e , 
de l a tar-de, en el escenario del Gran -de Correos don Aniceto Alvarez La- L a s t r ipulaciones pudieron salvar* 
Gasíúo. m.a-
_ L a desapajríciY n culto 3 aprn.. 
ciado '••n.-'e. . 1., ; • , ser sen l id í s i -
ma, y ti •< , - . . • ..:,eS qUe 
.••'|uniaij-:i:, . t i muí j r A L - /. " > g ía ím 
jearon el aprecio v la con-d. ieración 
de cuantas personas tuviieron t ra to 
a lguno con é l 
- Tengan presente su desconsolada 
esposa y sus aP/.^idos Idius, a s í co-
mo i< resto de las personas que i " lio- avvvvwia/vvvwvwwwivvvvwv^^ 
ran , que en su na tu ra l douor toma- R - a i 1 T a n n l c . 
mos partie mjuy act iva. rreai Lawn- lenms . 
Descanse en paz su ailma.- * 
L a v e r b e n a d e e s t a 
E n Rerl í r í ha fallecido c r i s í i a n n -
mente el d í a 21 del actual, el emplei-. 
do en Santander de la Casa Caados ' » 
Hoppe y C o m p a ñ í a , don M á x i m o ^ Esta noche tendrá . . lugar en lo.^ 
Tracgi-r, caballero do exauisito t ra to camipos de la Magd^.cna la. verJ«-n;í 
y de relevantes prendas personales. anunciada, a la que Sus Majestad es 
A su apenada fami7ia, a los socios los Reyes se d igna i rán asistir. Si pofl 
de la C.a-;i mencionada v ^ l&s coni- causa, del nial "tiempo . Iniibiera. qud 
pafíieros día dflcima ílel finado, hace- suspenderla qne j la rú t anbizada. a l d í a 
•fm«*í ] ) r Q « e i i 4 * s - 4 < ^ K p i ^ i S r r - T t T ' " T f T f r ^ ' ttW'lvKTi^• nte. 
sentinmienlo piar pé rd ida ían irrepara* Las tarjetas de pr. '<.enlación dadas 
l'Ic- , por los socios del Círculo de Recrea 
Dios quiera .acoger en su .santo f.Z--2 Y Real Lawn-Tennis , para . 
n o c h e . 
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D E C O L I N D R E S 
Las fiestas de Santiag o 
Con ext raordinar ia bril lantez se es-
t á n celebrando en esta v i l l a las fies-
tas de Santiago. 1-11 d ía 25 nuestra 
banda de m ú s i c a tocó la diana por 
Has calles de la vidla^ a las once y 
anodia nos d ió un gran conciepto eti 
l a Ailaineda. 
Por la tarde se ceieJjró la carrera 
de cintas y los bailes, ainenizado& 
por la banda, manubrio, pito y tam-
iboril ; se ve ían n u m e r o s í s i m o s foras-
teros, e inifinidad de puestos, vende-
dores ainbulante-s,, t iros al blanco y 
todo lo que se ve en las g r ^ n ^ e § ro-
m e r í a s . 
Como eü. tiempo estuvo bnenu,. fue-
ron muchas chicas bonitas, las. que 
vin ieron a alegrar nuestras ^fiestas 
con su belleza. 
Por jla noche1, con gran i lumina-
ciión, -se ¿e lebró la verbena, que su-
p e r ó a la de los años anteriores, dn 
a-ando la m ú s i c a hasta altas horas de-
ja madrugada. 
E i paso de ios Rsye^. 
Miles de personas se congregaron 
a .un lado y otro de la carretera pa-
r a aplaudi r y, v i torea / a nuestros Su-
beranos, a quienes lautos beneficios 
les debemos los., m o n t a ñ e s e s . 
A su paso por la. v i l la todos se des-
cular ían y dahan vivas, los que e r a i . 
u n á n i m e m e n t e contestados. 
E l concurso de bo'os. 
(!omo estaba anuiniado, se celebró 
eil d í a í?6 por ja niañainV el concurso 
de bolos. 
Las partidas inscriptas fueron seb?; 
el .furado estaba compuesto por ei 
s e ñ o r delegado gubernativo don Brí-
gido Garc ía , el fcenleíiteide Carabine-
ki.-- dojj Feriro I '>p¡i i i isa, (iun Jo's4 
F e r n á n d e z Curvas y ©] gran jngadn ' 
• le bollos, ya hoy retirado por su 
edad, don Fernando Pedrnsa. 
•VA primíer pretnid cor i iéápondío a 
' la ,par t ida nunpm's la por don Eiden-
cío Caviedes, don Antonio Soilar, don 
Hicardo Torí-('idegiii y don R a m ó n 
AU arcz, que l i ic ieron '233 bolos, sin 
(•mhoque; el segundo c o r r e s p o n d i ó a 
la par t ida de don Manuel Caviedes, 
que .hicieron 231 bolos, con dos embo-
ques, y el tercero a don Angel Ibo 
r ra , con 225- bolos. 
Los coros montañesfe5' 
Con gran a n i m a c i ó n se espera la 
l a i d o .de hoy, para oir ej copaiet&i 
de los -coros montafieses «El sabor dt-
ía T i e r r u c a » , que promete estar- ani-
i n a d í s í i u o , siendo como es el deseo 
de los pueblos, comarcanos para o i r 
a esta- aginipacirm. 
En el escaparate de nuestro queri-
do amigo d o n . J o s é Asensio se halla 
expuesta la magn í f i ca corbata que el 
pueblo de Colindres regala a esta 
a g r u p a c i ó n . 
¡Con-que buen tiemipo y a diver t i r -
se e| domingo a Colindres! 
E L C O R R E S P O N S A L 
• • • 
D E QUEVEDA 
De veraneo. 
A las posesiones de, don Manuel 
F e r u á n d e z , donde p a s a r á una larga 
lemjjor'ada, l legó la s h u p á t i c a seño-
r i t a Conchita Alvarez, ' h i j a del afa-
mado doctor Alvarez, de Val ladol id . 
La deseamos grata estancia. ' 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo nuestro con-
vecino don Manueil Pé rez , deseán'do-
üe u n , p r o n t o restablecimiento. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Queveda," 26—7—Ü2Í. 
NOTICIAS OFICIALES 
T O R R E L A V E G A 
Joven ahogado. 
Bañándose . , en v] río Besaya, t-n el 
s i t io conocido por e/ Maledin , el jo-
ven d e ' 1 7 ' a ñ o s , ' Salvador ( .alacio, 
con otros de su edad, perec ió aho-
gado. • • 13 . V'. 
Rl c a d á v e r f u i e x t r a í d o y condu-
cido a (casa de los padres del Salva-
dor por orden de-l Juzgado ins t ructo-
de la.s d i l ígcnc ias . 
• • • 
D E CORVERA D E TORANZO 
D E V I L L A E S C U S A 
Un detalle del r-aso ce ía faniiija real por la preciosa villa de Colín res. 
L a fiesta de la Magdalena. 
(En el innuediato pueblo do Quinta-
r ía de Toranzo se ce lebró la hermosa 
y simpáit'ica fiesta de Sanki Ma-ría 
Magdalena, siendo costeada por los 
simpáil icos s e ñ o r e s «indianos.-i d( I 
mencionado puehlo, v con asistencia 
de numieáosos fieles de todos los ,pue-
A 'ilias diez 'hubo misa, 'solemne, ofi-
ciando de preste ell señor cura p á r r o -
co de .Villasuso, asistido por los sen -, 
res c i í r a s de- Vi l legar v Esnonzúos . 
L a santa misa fué cantada con 
acompahamiiehto de a rmon ium por el 
tenor de la capilla de San Frarieisco 
el Beail. de Madr id , don Atáha.sií) P£-
rez, con af inación y gustos a d m i r á -
ibles. r • 
É l s e r m ó n estuvo n carero del seño»' 
pura p á r r o c o de Castillo Pedroso, .pie 
p r o i . i i , •.. > un disciirso é locuen te , 
siendo • - uv felicitado. 
La iglesia estaba adornada a r l i s t i -
carnieni» pí>ik<«líi.swbelkis«>4' fiiijnptíU.icas. 
scñor i ' . a s IséfoÜl Blanco. Mar ía Onin-
tani l la , Mar ia Gómez, E l v i r a , M a r í a 
y Bernard ina Cavada y Rufina Sa'-
m ó n . 
A las tres á* ¡la tarde se ce lebró ei 
santo Rosario, saMendo !a prócesiór! 
por varias calles del . pueblo- Des' nés 
d é l a procesión se cantíS una p 'og- r in 
a Santa M a r í a Máí rda lena 
L a comida. 
Ei' dist inguido señor don jvpsá l i la S 
co, coma carifiosaup'nte !<> 11 a í n a 
por aqu í , ohagauió a sus hum'orosas 
amistades con una súcoalenta co'n^'da, 
que feáuító un esn lénd ido banqiíe^ 13 
por la, pi-odigalidad y .el buen gUStíi 
con uno fué servilla. 
Éfi la n " -a nos reuniimós, tüntté 
otros muclios que np r ecue rdó , el* se-
ñ o r Blanco y su bella esposa dona 
Isabel: sus rcspietadus bijos don M ^ 
nuel. d j n Nioplas y la ^e-ñoritíi [sabtíi., 
el joven Manolo Coterilla; las encanta-
doras señ i t i i i a s M a r í a Berd ía y ?\íau-
r i c i a Gómez y yo . como corresponsal 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
- A los postres, mi quei ido y parlh'-u-
la r amigo don Manuel Blanco no , 
obsequió con ricos v a r o m á t i c o s ha-
ba hm- y s deslizó la sobremesa en 
ánSéria y grata c o n v e T s a c i ó n . 
L a romería. 
Por la. tarde, a las cuatro, nos tras, 
iadanios a la r o m e r í a , viendo que-es-
taba muv animada. H a b í a un mag-
nifico baile de pito y tambor, a cargo 
de Ufa afamados pife rus de Aés, Sal-
vador Solana v Basil io Gómez. 
.En la r o m e r í a tú.Ve 0' ho.uor de es-
trechar la mano al m u y querido y 
respetado señor don José Cavada, y 
t a m b i é n a don. Manuel Revuelta, los 
que ma dieron unos dalos que no ha-
b ía podido recoger. 
•Aiproximadamente a las sois d e ,'.a 
tarde fuianos cxquisitMnieute couvirla-
dos poi* las s e ñ o r i t a s y jóvenes dtíl 
pueblo.- . . 
Se r í an las ocho cuando empezamo-
a despediinos de aquellos queridos y 
respetados quintanies-es, que "con tai-
geid-i! at'Mici-'-u nos fecihi-sron en t an 
delicioso rincí'm mo i i t añés . 
Al poartblo de Ouinlana, a los «eño. 
res indianos y a los muy. queridos y 
respotados seño re s don .losé Cavada y 
don M a n u e l Revuielta y 'o mismo a 
las bellas s é ñ o r i t a s v simná.t icos jó-
venes, les damos la m á s con l i a l enho-
rabirena por su bella fiesta, que'- con 
tanto gusto y orden lia sido organi-
zada. 
Viajeb. 
De Santander han llegado a es í t 
precioso y pintoresco puioblo de Cor-
vera, ¿Ja señora, viuda de Villésaív, 
acomjpañada do su pp^pétalxle famil ia . 
Bien \-eiiidos. 
C O R R E S P O N S A L 
. . CorVer-a, 25 de juÜq de i02i . 
D E S D E LIÉBANA 
«Fiesta del niño lebaniego». 
Se ha celebrado en -esta región de 
L i é b a n a la «Fiesta d-d niño ^ebanie-
go», con motivo de' curso escalar., 
las escuelas nacionai'es de -l.iebana 
La inic ia t iva .de esta s i m p á t i c n fies-
ta fue obra y llevada : l ';| pt"ir!ica 
PQT o| ilustrado dedegado gidiernal ivo 
dé este partido de Potes, don Benito 
(ion/.ále/. L u d a : él, que tanto se pre-
ocupa por la cul tura ' lebauiega, qui -
so r e ú n i r en l a vil la de Pote? a 5fi 
niños,, uno por cada' e-cin.la de los 
pueblos,de su jurisdiccii 'm, que c m 
aütórida-des, personas íunkü tes de la 
e n s e ñ a n z a , sarerdides y niaest/tfe. 
d i é r a n ; . s o i ' e m n i d a d ' a la .((Fiesta dei 
niño lebaniego». 
Era • e| día. s e ñ a l a d o pata la' cei'e-
braci i 'n de esta culita tiesta, ei dia 
23 de los corrientes, en la vi l la de 
Pol.és. . 
Las fuerzas, - vivas de la culfuVa iljg-
baniegu estaban reunidos; autorida-
des, personas amanh's d i la enseñan -
za, cüero y nuigisterio lebaniego, pre-
sididos por el «eñnr ib-legado gube---
nativo, don Benito González, se ba-
ilaban a ía entiada del pueblo, es-
le í ando la llegada defl i lusl r í s imo ge-
nera! gobernador, señor Saliquet, 
c-ue, a c o m i p a ñ a d o del' genera] don 
Federico Heicaguer. del p••esidente 
de ía D ipu tac ión , señor Ouijano; de] 
iñílpectór ds la segunda zona, señor' 
Laserna, y de otras altas poisonali-
(íai ie-- .-venían de Ja capital a presen-
ciar tan importante acto. 
• S e r í a n las diez de la m a ñ a n a cuan-
do en auto llegaron a e^ta v i l l a ; des-
ipuiáiS de los . saludos de rúb r i ca , isé 
IDi-m/i tía enmitiva, rompiendo mar-' 
cha los niños y n i ñ a s 'lie las escuelas 
de L iébana , llevando en medio at sol-
dado leb/ini§gp Pedid Cntz, h é r o e de 
los yál ienfés á ^ é ñ s o r e s de la patr ia 
en Kobba-Darsa. 
.La fiesta tuvo ilugar en-los ampilios 
coiM'diires deil Convento Ant iguo; 
all í , por el i l u s t r í s imo genera] gober-
nador, s e ñ o r Saliquet-, f u é impuesta 
a todos los n iños una bonita medalla, 
ent re í lazada con los cdlores naciona-
les, por su ap l i cac ión , durante el 
curso de 1923-24. 
Terminado esto, liacv uso de la pa-
labra el ilustrado Abogado y diputa-
do provinciail del dis t r i to , don José 
Aiar ía iBuDmés, en nombre de los •se-
ñen es aüicarides de L i é b a n a , saluda a 
las personallidades que presiden este 
ado . y con elocuentes palabras .real-
za la i i esta que &$ realiza y termina 
fefl'icitando a] delegado s e ñ o r Gonzá-
lez, por haber llevado a cabo la •ce-
l eb rac ión de esta fiesta cul tura l . Por 
s u elocuente labor recibe muchos y 
p rolo n ga d o s apila usos. 
A c ó n t i n u a c i r i i hace uso de la pa-
ilabra al i lus t rado pá(rroco . de esta 
vi l la , don Cecilio F e r n á n d e z , que' en 
nombre del clero lebaniego -saluda 
iguai 'mente a las personalidades que 
este acto presiden y dice en elocuen-
tes p á r r a f o s que en huEscuela y en 
la Rel igión está. Ja salivación d" la 
patr ia; por lo cual recibe, muchos y 
jirolongados aplausos. 
Seguidamente hace uso do la pala-
bra el i lustrado y joven inspector dé 
'primera e n v ñ a n z a don Víctor de 
Laserna, que en p á r r a f o s bril lantes 
describe la importancia de esta fies-
ta cuiltürau; hace resallar m á s y m á s 
lo que es la Escm la nacional, lo que 
es el maestro r u r a l y la ímproba la-
bor que hacen los ' m a é s t r o s "iiebanie-
gos,- que en su inmensa m a y o r í a son 
m'ae&í.ros del nta.-'I l lamado segundo 
escalafón, q u é a ú n cobran cuatro pe-
setas diarias. , 
' ¡ ' o in ina recomendá.ndoles sigan la-
b r a n d o por la cn'tura lebaii!09;n: d í a 
l l e g a r á que el UTrecforio miiütar re-
coms -n^e. á estos b e n e m é r t i o s obre-
ros, que llenos de a ñ o s de servicios, 
trabajan con fe por la cul tura espa-
ñola . P ó r tan elocuente discurso re-
cibe m a c h í s i m o s y p r o í o n g a d o s aplau-
sos. 
A con t inuac ión hace uso de la pa-
labra é] joven maestro de L o m e ñ a 
dan Quí r ino Colada, y presidente de 
la AsóciácíiÓTI de Mae<l-ros de] par t i -
do, que en nombre de sus compu.ñe-
ros da la ujás cordiat bienvenida a 
)áS pi ' rs íMiaüdades que presiden esta 
fiesta. í i ace r-eéaJíaf ta imnortancia 
que óUa lijsne y qu-e él l lama la «Fies-
ta dril n iño lebaniego». 
Fü ' ici ta efu-ivaini fite ai' delegado 
gnbernalivo señor Con/.áilez, por. ser 
s'il el alma de todo nrogre^o de c\v\-
tura en L iébana y por ej é^iíp obte-
nido en la ((Fiesta del . n i ñ o lebaniego 
Dice, que ÓI, «péjím'), de raza-mon-
t a ñ e s a , se considera tap lebaniego co-
mo e l . primero, porque en esta noble 
t ie i ra descansan Jos restos de sus 
mayores amores: su madre. 7?ue se 
éáorgd l lece de sor lebaniego, porque 
L iébana progresa, y progresa por la 
Escuela nacional. 
Sigue d i i i endo que reunidos en la 
((Fiesta del n iño lebaniego.)) autorida-
idéíjj p e t s ó ñ a s á i r í^h tés de ila ense-
Kánza, digro y maestros, s irva esto 
para uuii'nos m á s y m á s y todos Jun-
tos laboremos por la Juvonfüd loba-
niega. 
T é r m i n a diciendo que todos,, todos, 
dñb mos cooperar a la Oibjra empren-
dida desde la EScueia nacional, pa-
rá que l^spaña sea fuerte, p r ó s p e r a 
y feliz. ÉJ s eño r Celada es objeto de 
mn -b: - i rnos aplausos por su imper-
ia l '.• di- 'in.-x). . . 
Una n iña da en nomlbre de sus 
c o m p a ñ e r o s al i lupícís imó general go-
bio nador s eño r Saliquet. las gracias 
p o r e] premio que les ha otorgado, y 
dice que s e g u i r á n siendo aplicados 
para ser ú t i les a Dios, a su pa t r i a 
y a su Rey. 
Acto seguido, en breves y elocuen-
tes palabras, ell muy digno general 
gobernador, s e ñ o r .Saliquet, da las 
gracias a todos, recomienda sigan la 
llabor fenlprendida desde la EsicueHia 
nacional y pronto veremos una ' nue-
va E s p a ñ a , p r ó s p e r a y feliz. Da por 
terminado el acto con un ¡viva Espa-
ña! , ¡viva L iébana! , que es contesta-
do con frenesí con muchos y prolon-
gados apila usos. ) 
• • • 
A la una se ce leb ró el banquete en 
obsequio a las personalidades que v i -
••:-nni desde lia capital y a Jos n i ñ o s 
lobaniegos premiados por s ü aplica-
ción. 
' • ' i tres grandes filas de mesas es-
taban reunidos m á s ' de ciento sesenta 
conuensaileS: autoridades, clero, per-
sonas amantes de la e n s e ñ a n z a , un 
niño por cada escuela y maestros. 
EJ banquete' fué presidido por los 
ilustres generales- s eño re s Saliquet y 
Berenguer, el presidente de la Dipu-
t ac ión , s eño r Quijano, y otras 'altas 
personalidades. . 
Ail lado del general s e ñ o r Beren-
guer estaba e| soldado lebaniego, uno 
de Jos héroes de Kobba-Darsa. 
En el banquete re inó u n a franca y 
cordial a l eg r í a . 
Eí m e n ú , suculento y abundante, 
ív.v. s e r v i d o por los acreditados fon-
distas s eño re s T c r á n , F e r n á n d e z y 
Pa'acio. 
Ai] t enninar el banquete hace uso 
dre palabra el i lustrado p á r r o c o de 
Cabezón de L iébana , y en elocuentes 
pi i loas hace n saltar má< y m á s ra 
iabor que llevan a cabo los hombres 
de buena voMintad que hoy rigen los 
destinos de la nac ión; recibiendo por 
su e.liienen'.e discurso muchos y pro-
longados aplausos. 
Terminado el banquete, los ilustres 
generales s e ñ o r e s Saliquet y Beren-
gjjer, a c o m p a ñ a d o s de las d e m á s per-
Vo-mílidade,.-», se despiden carinpsa-
menle de todos, y seguidamente sa-
b e ' m i con dirección a la capital . 
Desde las columnas de E L PUE-
Hl.ü CANTABRO felicito al joven e 
¡ Ó H t r a d o de legado gubernativo don 
Benito Cnnzález, por el éxito obteni-
do en la «Fiestn del n iño lebaniego, 
como a cuantas personas han inter-
venido en tan importante acto. 
X-
Potes, 24 ju l i o 1924. 
De fútbol, 
A ni ante el Viilaieseusa F. C. do ÍM 
deportes y pa i a propagar er atletismo 
m a ñ a n a , d í a 27, . ha orgamizado uim 
cai'rera en pista de 4.-Ü0() metros. 
Taanhíén y como reiralo al público 
a las cinco en punto t e n d r á lugar eu 
los campos un i'nteresanite encuenttu 
entre el Barreda Sport y el Villaesci?, 
sa F. C. 
Reina gran entusiasmo en VMlae... 
cusa y pueblos de alrededor por p i ^ 
senciar dicho enetnentro, en t i que $, 
lenfrenta ell V.illaesousa con un equipo 
de la serie B . 
ÑOLIA 
Villaescfusa, 26 de j u l i o de 1924. 
CABEZÓN D E LA S A L 
Accidente automovilisia, 
Fui pl kiK".;-' ' ,ro n ú m e r o ;1 de h m 
rretera de Comillas, el aulomóv. i ;g:. 
de ía mat. i icula de Santander, con-
ducido por Va len t ín González Fer-
n á n d e z , de 18 a ñ o s , soltero, con doim, 
c i n o en 'a calle de Cervantes, IS;; 
quinto, do esta poblac ión , chocó con-
tra un á rbo í , resultando el propier^ 
r io del coche, don Domingo Beiegójigí 
C a s t a ñ o , de 36 a ñ o s , con domicr-io en 
el p r imer piso de la misma, casa,,con. 
la f rac tura de l a rod i l l a dorecba. El 
vah'cuilo q u e d ó corapMamente destro-
zado. 
•El herido fuié trasladado a su ca-
sa una vez curado de pr imera inte'h-
c ión . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^AAAA^VVVVVVVVWINW» 
Comisaría de vigilancia. 
M á s c a r t e r i s t a s d e t e -
n i d o s . 
L a pqdicia de Vig í ancia ha deten| 
do, e s t r o p e á n d o l e s el veraneo «prác-
tico», a los conocidos carteristas Ma< 
nuel M a r t í n e z Rodr íguez , Antonio "Gó-
mez Corvera y Sergio A. Noriega, po-
n i é n d o l e s a buen recaudo. 
—Taniibién luí sido detenido por la 
Gtiairdía e iv i l , corno ((mareante.), el 
indiv iduo C.a.rlos Quintana. 
Denuncia. 
D o ñ a Felisa Alejos v tíoña Victori-
na González han presentado una 
nuncia contra una vecina suya, por 
isnstracción de comestibles y 130 pe-
setas. 
VVVVVVVVVVVVVVV\AAAA^AA\̂ AVVVVVVVVVVVWVVV» 
Los fondos municipales. 
E l m o v i m i e n t o d e a y e r . 
Existencia en Caja. .. 
Ingresos: 
Por vinos 
P o r carnes 
•Sor ca rbón ... 
l^or aguas minerales. 
Por extraordinar ios ... 














Efectivo en Caja ... US.TO^-
VVVVVOVVV^VVVVA.VVVVVVVVVVVV-V^.l -v .̂ V V W W W V W 
D r . V e g a T r d p a g i . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y eecreta>< 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
• ̂ '*'VWVVvVVVVl/VVVVVVVVVVVVVt/VVVVV 
E n ia plaza de toros. 
L a f i e s t a d e e s t a t a r d e . 
E l e spec tácu lo , nuevo en Santander, 
de ver desencajonar en e l . ruedo, do*" 
corridas de toros, ha. de llevar esta 
tarde, a l a plaza, miles de personas 
á v i d a s de presenciar el para nosotros 
interesante acontecimiento. 
Como ya se sabe, los toros que .'lai 
de figurar en l a o p e r a c i ó n , son sei3 
de don Eduardo M i u r a y seis de do'1 
Antonio P é r e z Tabernero, que s eg | | | 
todos los indicios poseen-las cualida-
des de t ipo y finura que los faltaro.!1 | 
a ios Veraghas. 
Pero eso se v e r á esta tarde en cuan" | 
to los conductores del ganado a l ^ l 
las puertas de los jaulones para ílar 
paso a las fieras.. 
Este e spec t ácu lo , xmevo en Santa'1' 
der, se verifica todos los a ñ o s en-Ja 
lencia y Rilbao, con gran contenta' 
miento de los aficionados. N . de l a H—Reiaci 'inadas con esta, 
nvsma s i i n iu ' i l i c a (iesla li-cnios i'ec.ilüi-
do unos inlere-untes cuarti l las flirna-
cnnvi-ncido», £ j^m T c ^ R n ^ ^ C ^ B ' t i ^ 
scudiininid que oculta a una dis t in-
guida [ icc-unalulad, y que no publi-
cámos por Iribei- .llesívdo a nuestro 
poder ciiandcJ ya estahan cunipucstar» 
¡;is r i ' r i l i idos DOÍ otro autorizado con 
ducio y que son las que preceden. 
MEDICO 
Consulta de enfermedadee rt« ni*0* 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médlc»-
Horas de once a una. 
A'arazanas, 12, I.0.—Teléfono, 1°** 
DE JULIO DE 
R E L I G I O S A 
p a ti: b l l o ' c A n t a s r o 
AS© Xf—PÁeTRff 5 
S e c c i ó n m a n ' t l m a . 
Por la tarde, a las cuatro y media. 
11% lanl''- n las síp- doce. A Ui de h.\i$ye asistirá lá ' Es-
Sant'^0 S n ^ h o v media diez cqilta Real.r-Los día- laborables íia-
e. siete y nfoclio v media, la parro- brá misa- 'desde Ida siete hasta las 
' S f ^ a U S - 1 ' 2 ' . 1 1 1 ^ 7 ^Tmlas las ta.d-. s. a tes ocho y mo-
' ^ í í r é s ^ e la lanl •, Catequesis d ¡ ^ sc rezara .el santo rosario: 
A Ĵ .S. „iños He la parroquia; a las 
Agredido 
En una tienda de bebidas do la ca,llo 
n ins ji n  d  J'a iioij d, d. ¡a,* 
m J ]l)Kiia, estación al Santísimo 
5 i saiito rosario. ' •/?•, 
¿ s S i w a de enfemios don Vieto-
rio Herrero; Ruamayor, 14, cuarto, 
""consoIaUicn—Misas a las siete, de Colón agredieron a Gerardo Gutié-
v media y ocho; a las ocho y TveZf de 57 años, produciéndole uha 
''x,\\'{ la parroquiail, con plática; a herida contusa en eí parpado izquier-
nf- diez misa de Catcquesis; a las llo> gran hematoma -on- d pómulo del 
om-e, rm¡í: y lexphcacun doctrina.l. misino lado y pira herida contusa en 
Lra 'adultos. la región uceipiiai. 
p|.(ir la farde.,, a j a s siete y media, E n la Casa de Socorro, donde fue 
;,,rin v íectura espiritual. curado, se.le apreció táriibiéñ alcoho--
' san F^/B«sco.-De sois a nueve, lismo agudo> 
í¿g£ rezadas cada niídia luna: a otro 
L niieve, la parroquial, con platica; e i pescador Emiliano Al-uiso, fué tan.-. 
18 las Anee y doce, i rusas rezadas. • ^ .lsist{d¿ - e) |)(.11(-.ficb estableci-
A la? tres de la ta^e Catequesis mien,to de,una líerj(l;i conttisa , , , el 
§ » m nvnos; a J f sie e j media. lnli.u,Ui] izquierdo y ataqur alcohólico, 
{.sari- de Pemtencm de a VoneraWo ^ . 4. y Una caída 
' 1 ^ 1 Desde el teniploto de la alameda de „ii Te- . 
Anuncia ''i'01-— 1̂ isas desde las seis I S a 'hasla las ocho y media; a . W ^ 0 ' sel.cayó.Sergio Salas Romero, 
'/nJeve, da misa parroquial, con ^ años.de-edad,.produciéndose m.a 
Mó\ttóá; a continuación, Catcquesis ' 
p . niíios;.a-.]as diez, once y doce, V'13"1 
"Sr la" larde, a las siete y media, calificándose la herida por los médicos 
anto rosario y ejercicios de la Corle de guardia, de pronostico reservado, 
lo María. 
pp (semnnn do enfermos, don 
L a f a c t o r í a b a l l e n e r a d e V i g o . 
Según los' diarios vigueses en la factoría ballenera de Vigo-bay u n 
ettOEnie descuido, inexplicable, que hace que los restos de Ids cria.•••os am 
despedazadas, estíén lodos los días sobre el mar, que Jos suele echai- a lie-
ri:i, con grave piedígró para la salud, pública. 
A este respectó, ((Juan de Jas Cíes», escribe en «El Fiuanciefo» de 
.Madrid, las linoas siguienles: !̂  
«Muchas peí souas-de esta ciudad se-nos han acercado para hablarnos • 
da la conveniencia de g stionar que no sean obandonados a ie iced ae 
".as oias, como ahora ocurre, mu olios despojos de los cetáceos descuartiza^ 
dos en la .factoría flotante.'que esta fomu aüa eh la ensenada de Ban-a, 
de esla ría. Algunos de eltK restos, en grandes trozos, los ha dejado de-
pushados el. mar en las proximidades de Lugares muy habitados, donde su 
descumpusii-ión no ha d(;jado de ofrecer peligros para la salud publica. 
.No nos explicamos como esos de.-.poj.ss fian pqdido ser abandonados 
por la. factoría ballimera, pues teiiíahios entendido que en estos cetáceos 
lodo era aprovechable. Sin embargo, e| hecho del abandono ©S positivo,-
pues las encimes piltrafas malolientes que tas .das dejaron depositadas 
sobre la blanca arana lo comprueban pilenáimente, Por nuestra parte, he-
mos llegado a ciecr que eso sería obra ele algún descuido de ios trabajar 
dores empleados en e.r benelicio indu-tria' de las ballenas, pero también 
se nos dice que algunos de los despójíís súíi deliberad ámenle abandona--
dos por oiden de los directores d \% facloria. 
• -De esto último no.podemos res^oruder, ni somos Jos llamados a evitar-
lo, perú cí-ee'.mos que ambas clase." de berihos entran en Ja categoríá de 
abusos que a la •.•mipresa baUleñerá conviene en primer término inleresavse 
para que no oem ra'n. 1) • nfl ser asi, píoecdei ía q.ue las_ autoridades óom-
petenle.s la conminasen para que su coiñ.porlamiento no alentase contra 
•a f̂ 'lTid púMica. cosa fácil de conseguir "con só'o atenerse a |o que está 
dispuesto en la Reap ordén dsil 3 de" mayo úíllimo regulando la pesca de 
la ballena y la explblacir n de sus prodUQÍOjS, CUyó basé sexta dice asi: 
«Los co'ncesionaiios estarán obligados a apiovechar todos los produc-
tos de la ballena v tambjén a transrormar en guano los despojos.» 
La disposición ' eslá bien clara: la, Eumpr.esa está obligada a aprovechar 
«todo-» los productos de los cetácoos. e igualmciile sus despojos, y Juicién-
dolo así no habrá motivo para reclamaciones ni quejas.» 
E l Vampiro de Hannover. 
Como asesinaba a sus 
víctimas. 
l!l'RLIN.—^'d criador Haarmanin, 
<pie hasta a.liora se âhe que ha lua-
íailo a i'X jóvenes, e. a en Hannover 
(d prijiei|ía1 agente d i reclutamiento 
paia la «Keiclisvvehr negra». 
P \e¡ii"s QUVJ iia.bían huido de Rena-
nia y del Ruhr por la ocupación fran-
efesa, se dirigían a él, que poseía di-
nero y equipos y que aceptaba o no 
Ips candidatos, según sus preferencias. 
De vez en cuando Haaimann oKga-
ni/.aba en el «chalet de las rosí¡#») (así 
se dj(aonunaba su habitación i una 
«soli (''e» de despedida. Uno de -los jó-
venes «revanchistas)), considerado ya 
en condiciones de preparación sufi-
VVVVV̂ Â̂ V̂VVWVVX̂ /VVVVVVVVVWtÂ 'VvVVV̂ ^ 
- opuntu |9p uoad • 
m m m s i m h 
'a^uaAn^suooaj ¡u 
OAijsaBip como} sa 
^ ^ * 
da peMetrante en la mejilla dóre-
le curó en la Casa de Socorro 
r . f r _ 
:i;is §15 Martín; San José, 3, tér-
I Santa Lucia—iMisas de seis a nue-
p; i'.nla ' media hora, y a las diez, 
uro y (luce: a las nueve, la misa pa-
juial, con platica: a j a s once, Ca-
ûosis de adultos. 
A las siete y media, la función so-
fone dé la «Minerva», que' la Con-
l^ación de Madres Cristianas e Hi-
iii'Vi)ta~ de María, consagran a 
i'-4Ís Sacramentadi) e| cuarto domin-
io de nula mes, con el Señor de ma-
Ipesto, rosario, s •rmón - que p red i cu-
dori JóSé Carmona y bendición del 
líístmo. 
Sagrado Corazón de Jesús.—De cin-
a nueve y media, misas cada me-
|a hora; a jas seis y media, misa de 
Wipregsi; iú) de Hijas de María fse-
unda s^eciiai) con plática y cánti-
É a las ocho, misa con órgano; a 
|s nueve y media, misa de los cqu-
egant̂ s de San. Luis: a las diez y 
íll̂ iia y once, ansas rezadas, con 
lática. ' -
jA las tres de Ja tarde. Catecismo 
m nflfe?^ las «siete -y media, quin-
día'de novena'a "San Ignacio de 
byala. 
Buen Consejo (pp. Agustinos-).— 
Kas desde las seis a las nueve y 
tfedia, excepto ia las nueve; la de 
Slio, con acompañamiento de armo-
[um, haciendo la Comunión general 
ejercicio correspondiente en honor-
Santa Rita las socias de la Cofra-
|a. Por. la tarde, a Jas ocho, santo 
|sario. 
¡San Miguel.—Misas a las seis, siete, 
pío y diez; esta úiltima, con plática 
lore al Sagrado Evangelio, y en la 
ff odio, Comunión general de los 
pegantes del Santo Niñib Jesús 
Praga. . 
Por la.tarde, a las siete v media, 
incion religiosa, con rosario, ejer-
|1 mi mes de la Preciosísima San-
P í^-.Nuestro .Seíuir. .-lesucfisio y 
üeiidicrón con oq Santísimo S^cra-
t*n •^iBarmen.—Misas rez.adás de 
P 
Si neces i ta usted a d q u i r i r al-
g ú ü cue l lo de pie] no deje de 
v i s i t a r nuestro a l m a c é n , p u e s 
somos importadores directos 
de l a r t í c u l o y por tal causa 
e n c o n t r a r á u n a g r a n eco-
n o m í a . 
E n todas la s ca l idades tene-
mos surt ido completo, 
RimoGén de Mercerío y tioueiioiigs. 
San Francisco, n.-TBléfono 4-53. 
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aumento autodigestivo 
Para niños y estómagos delicados 







.P'1". ocho m: sai« y' media, sieté"'y " y inedia y nueve ' 
Misas ^ 
fnedia, 
r .- "iDu  u tj tí y medía, 
nusas de siete y media v nue-
ci'? l se ^ndrá una breve i n -
c on sobre asuntos de Catecismo. 
E L 
J U A N I T O 
Lo dioein todos sus eo3ii?um¡dores. 
PEÑA-HERBOSA, NUM. 5 
Servicio a domiciüo. 
LA MARGARITA 
' • EN =s— 
P A R A N U E V A Y O R K 
Él vapor CABO O K T E G A L , de 
Ibarra v C.a. admitirá cargl para 
Nueva Yokk. ddránio l> s días -28 y 
29 - el corriente, a jirecios econó-
micos ' 
m \ m M M m , Poseo de Pereda, 13. 




í S v e e s S ^ 1 ^ s u ? s a l l l d si 
N sese,^ S ' o d ^ t o s naturales, 
^ • e G H K ® 
Caliallero de 30 años, instruido con 
título académico, con algún capital, 
desea tomar o participar en asunto 
que está en marcha. Oferta? e infm-
mes: Apartado de Correos. riúiEt̂ ro 
22.—Santander. 
O O X ' «r?- O <F»» 
joven para Casa comercial, conoc>i-
do ccMiilalnlidad, anecanu^rafía,_ cn-
rresipenidenia y fiane's. pudiendn 
dar lecciones de este idióína en casa 
o a doniicilio. Infonmes, esta Admi-
nistración. 
M u e b l e s s t ^ : t a p i c e r T 
L U J O 
^ COMPETENCIA E N PRECIO, 
1  HIJOS DE m, 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
CALIDAD Y GUSTO AKTISTICOl 
MATA. OOMPAfUA, M.-LA ftRAN BRCTAAA g 
Llegada del «Cuba». 
Á las cuatro de Ja tardclmin'i ei, 
nuustid pljeftó fifl .ma^ní'ico wasatlán-
tico francés «Cubau, |u-(u-edeiite de la 
Ha lia na y Veracruz. 
E¡] loCíiiba» trajo a Santandéj nn-
nV'rn.-i.s pasajeros y gran cantidad 
de a/a'iear. 
lEH dielii) barro viajaha. enn rumbo 
al Havre, el subsecretario de Estadi> 
de la República de Cuba, doctor don 
Cuillermo Patterson, que bu sido de-
signado para formar parte del Con-
sejo de la Ligá de las Naidones. 
E | «Oroya»' 
ESta larde entrará en esle puerto 
eMe lieríñOSd I lasaMánlico de la im-
pnrlanle C.cimpaina del l'aeííico (Ma-
já Real liifílesa), para lomar- unos 70 
ipasajenrs de bulas, categorías, con 
destino a la Habana wv puertos de 
América basta Valpa ra í-o. por el Ca-
nal de Panamá, e imporlantes pro-
ductos de exportación de nuestro 
país. 
Movimiento de buques, 
Kntrados: «Tbeseus», de Bilbao, con 
carga general.. 
«iSeverina)), de Santoña, en lastre. 
((.VHiambra)), de Ciji'Ai, con carga 
general. 
B s t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
" W I L L A R D " 
P A R A A U T O M Ó V I L E S 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORI-
ZADA PARA LA REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S ELÉCTRICOS DE 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusiuo para Santander: 
I S M A E L , A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO 5-69 
«Paco García)), de Bilbao, con car-
ga gene t a l 
Salidos: aCésar», para Bilbao, con 
carga general. 
«•Paco í.aecía,), (para Bilbao, con 
carga general. , 
«A. I'ambrai), para. Bilbao, conv̂ caT'-
ga general. 
(cSuárez», para Villagarcía, con abo-
nos. 
(tMecbelín», para Bilbao, en lastre.. 
«Tlbeseusn, para Cijón, c'ni carga ge-
neral. 
«Cabo La P'áia», para Barcelona, 
con carga genera.;!. 
cíenles para inicorporarse a las for-
mae.-me.- -..erría- saüldfía al día si-
guimle. Después de baber bebido •ea 
alnfmlancia, los demás dejaban el 
predestinado con Haainiaun, y nadie 
se asoiiibraba al día s iguióte de no 
ve lile. ' 
Se les decía qixe babia ido a bacer 
Ha (instruiocióq a ios alrededores de 
Kn'Mii-berr̂ ^ • . 
En leaiiidad, lo sucedido era que 
llaaimann lo babúi a^'sjnado; d^-
onés lo descuartizaba en la sala de 
baño y se lo llevaba en una 'camio-
íiéta a la ciudad, donde vendía la 
carne, diciendo que era d'1 yaca o 
coideio. Los huesos los vendía cada 
odio días a los traperos. 
S A L V A T I O 
P u r g a n t e I d e a l • 
I N F A N T I L 
DESAPARECEH RADICALMENTE 
M E L E i H i í í ! DE " L i BAfflA" 
CASTRO-URDI ALES 
Paso obligado de los automóvQea 
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
«i Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l sitio más céntricn v de mejorea 
Va es posible, gracias al AGUA DJXOf?. 
suprimir v̂ r completa tod-i clase de pelos y 
vello sin Mcesidaá áe depilaloiio. Loa gran-
des órg«nos de Medicina (Monitenr M¿di>alt 
Journal Medicine, etc.,) 'rm úsfiiraüo gran-
des elogios al AGUA DiXOíí que permite 
le curación de le Klperlricosls (pelos supei-
fluos). Dsta prep.-rición cienlificB es de una 
linipic-íz pe. fcela y de una inocuidad absolufa. 
— Moianiio con AGUA DIXOR las partes 
velludas, se absorbe l¡i savia capilar y o los 
pocoj "Tiínuíos el vello habrí desaparecido 
pa.M sieiriprc y la piel aporecerá de una blan-
cura tŝ lenJorosa. 
Ei Anua DiXOIÍ oo vende ori fotíBa 
partos a Posslaa 13'SO el franco. 
Ocrosito en Santsnden PÉREZ DEL nOlHO 
del Dr. Anstequj 
Se rn^da discre.an.eme a domicilio con- f |j D¿ a |as AnémjCas 
tra rec.T.bo!so por Pías l'/SO p.diím.ô  c I gg Fr,r(.¡f:r, Mllí^rAC ni infrian 
espajQa combrcial: Vtt uyttána. 2!. s rortlJL,c£ a 'f5 mujeres que crian 
r̂ceiona, Asenles cxcbs.voa de la SocPií * i \ , Robustece 8 I9S niHOS 
partoienne des Pn-X^ti Diy.vr. r B Vigoriza a los Ancianos, a los 
—-' f . I I Convalecientes, a los Acotados 
vvvvvâ ô â vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ I Fuente de Juventud y de Energía 
VVVVVVVVVWVVÔVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVTAAA'VVV» 
la\1,C«MZ',fatIa "1(,tlia; ÍK)ra;.dnT-ao- ^ ^ dej,e¡s exipMar por maxcas 
l ¡ R í e - - f , S V,",,l;il S" har-á-(?.1)an1t%uas. 
C h ,,,0 , "1 L * T ™ - ' • ^ MKJOR VINO itlOJA ES E L 
j , ' a ,as SI0tp' rosario,-
•aicio de.i mes, ox^osición del San-' 
'V^ita. v reserva 
FUNDADO EN 1857 
^aja de fiííorros gsíablecída en 1878 
" CAPITAL: lO.Ouu.üüü de pesetas. 
; > luSKMBOLSADO: 2.500.000 p ta í 
FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO D a PREVISION; 250.Ü0í; 
Sucursales en Astillero, Ainpne-
ro. Comillas, Potes, R. iuosa, Sa-
rón, Sanloña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Enlínstalacion: Espinosa de los Monteros 
Banco filial: Basco de Toimv8g&£ 
CAR1TAL: 2.000.000 de pesetas. 
Cuentas corrientes a la vista 2 
oor 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
oor 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
De'O'W'o q f]oc^ meses 3 y 112 ¡j 
por 100 de interés anual. 
Caeinu.icoriicntes de moneda I 
extranjera, a la vista, interés vií- jjj 
dable. 'Á 
CAJA D E AHORROS: IMspoui | 
ble a la vista, 3 por 100 de interés | 
iifua! sii!(imitación de cantidad. 
IíOS intereses se liquidan por 
Depósitos de valores libres de 
derechos de cistodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
rtro v ..u-scaento d'-ciiponcí, é i -
tÁn*»*! ' fVvISB v to IH claR1» ce 
' operaciones de Ban ... 
I h r a a o» smr.'uíiMo.. pe»^ i<s 
un *o o \\\ (üt 
La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el día d« ayer, 
fué el siguiente: 
•'""inidiH d.iátiriil'iúídaiSj 62.4. 
Transeúntes que han fefeibido a.--
bei^ue, 12. 
Enviados con hillelo de ferrdearr? 
a sus resjpectivos puntósj 2. 
Asilados qiue qiudaii en (-1 dia de 
hoy,. 130. 
De cinco a cincuenta años, sobr« 
fincas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interéa 
anual. 
/gente para el Banco Hipotecario 
d€ España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
iVVV\̂ â VVVâ v̂ VVVt̂ A/WWVVVWVVVVVVVVVVVVVV# 
•EMORÍTA8 DE RODRIfiUEZ 
Sautuoia, 6 (antes Martillo), y Suounwll 
en el Sardinero, oalle de Luis Martinas, 
eVilla R«driguezB. — Edlñcios de nueva 
conatriicolóu y a tddo confort.—Intemfc». 
'-lieuiopyu&lonistas y externas.—Autoaaft 
«11 t>rra •! wiriclo dol P«nft1an«.rts 
do 
dará a V d lo mas estimable 
h S A L U D % 
Niños.dóvenes.Mujeres quecrían. 
I AncianosJnlelectuales.Trabojado. 
res todos TOMAD este 
ÑECOffSmUYEíiTE ENÉRGICO 
Lo recetan ios módicos dejas 
fcinco partes del mundo porque 
quita ol dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, a! teman con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
. uso para todas las molestias del 
IJî Q Vn.NTA: Serrano, .?0. farmacia, MADRID 
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, modern ; al m 
brado, puesta en mar* ha Bsch, s< 
ven^e o cambia po coche p queseó 
o Ford abierto. Informaran: 
Q R J E CENTRAI 
c oívide usjcü al nttmtrn fi«M «u 
Lo» abuñolantes dea«n cuinra* •<> 
..«•ivatmente p®r la «ua m Im difa, 
•Um la • • • ofeBarva». 
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G R A N D E S A L M A C E N E S A L P O R 
D . E M Y D E 
V i s i t a d esta a c r e d i t a d a C a s a p a r a a d m i r a r l a g r a n c o l e c c i ó n de pie les E e o a r d , r ec ib idas 
de u n a importante C a s a e x t r a n j e r a , a prec ios incre ib les . 
O r a n d e s surtidos en l a n a s y sedas p a r a labores . Bolsos de f a n t a s í a , c o r s é s , p a r a g u a s , enca-
jes , punt i l las , bordados p o r piezas y a l t i r ó n . 
L A N A S P A R A H A C E R A L F O M B R A S 
C A L I D A D I N G L E S A , E X C L U S I V A P A R A E S T A C A S A 
T e n e m o s inf inidad de dibujos , g a n c h o y c a ñ a m a z o , p a r a confecc ionar las . L*. bor s e n c i l l í s i -
m a , do, l a que se o c u p a n h o y las m á s importantes rev i s tas . 
J M E D I a S de seda, h i lo , l a n a y a l g o d ó n ; ca lce t ines de hombre, y n i ñ o , a prec ios de f á b r i c a . 
i s t a s ! 
LA FAVOR se impone nQ 
construcción) resultado ^ 
son sus ventaia* ,1* 
Bicicletas francesas, de " 
do, por 250 pese,? 
CASA RUIZ—ARCOS DE DORICA, 5 ^ 
e o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . 
P r i m e r a c a s a e n 
s a n t a h 
S k í r a p l i a c B o n e s y p 0 s . 
V E G A Q U I N T A N I L L A 
DKNTLSTA 
ConsuUn de 10 a 1 v de 4 a fi. 
HERNAN CORTES, 1, SEGUNDO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI-
Especialidad en vinos blancos d« lf 
Ncnu,, uiau/juniLiii y valütpf.nas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, numen) 2,—TEL. 1-20 
(ÍRAN HOTEL-CAFEREs^ 
m d u m n j u r i E f 
Máquina americana OMEQa 
producción del café Exprj 
Mariscos variados.-Servicio e|a 
Tioderno para bodas, banqy 
•Blata dcil día: Paella a 
E N e U B D E R i y e i O l 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José. núm. 9 
AVISO AL P 0 I U E 0 f u e ™ 
—Ca-sa MARTINEZ.—Méi bar* 
tos, nadd». Para evltai dndai 
conjsytlteii pyacJifea. Jaaai i » Bl'> 
m \ m d m m as 
Pídase directamente a la fá 
l rica L A COVADONGA, Ma 
rJadas, teléfono 15-04, 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película Baby a la perfec-
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos ~iara su revelado en po-
sitiva directa. 
T. s H.—Paseo de Pereda, 21, 
ontrepuelo. 
S E A L Q Ü 1 L A N c b a ^-c s 
uneviis, en él jardinero, vistas 
al mar, c picos para doce ca-
mas, cuarto de oaño, sót»no 
con Javadc.ro,. rodeados con jar-
dm, ¡Trente a parada i r a del 
(ran vía desdo ¡i. hasta -1, duros 
ino-siiales ¡dir imirán: calle 
de Méndez Núnoz, 16, almacén. 
en' cysa-clia 
let primer p i -
so amueblado con cuarto de 
baños. Para ¡ñtoriijár'éi Alonso 
Gallón, C A, entresuelo; 
S E A L Q U I L A O V E N D E 
almacén céntrico, grande, su-
petB'He nT»vor de iuil metros, 
prop.o también para fábrica 
conservas, con patios servicio 
S E V E N D E N : landolé semi-
nuevo, de caballos, con gaarni-
ciones. Auto europeo, cii.co 
asientos, sport; construcción 
fue te, utiiizabie también para 
camioneta informes: portería 
y escritorio, Esperanza, 1, San-
tander 
C I T R O E N c i n c o caballos. 
< ab io'et. nuevo, te vénda In-
formaré r : iVíuelle. .V., portería 
M A G N I F I C O C H A L E T 
en 2;j 010 pesetas se vende, un - • 
vo y desaj<iuila lo, con cuarto 
de baño, ocho amplias habita 
clones, Kjtauo y nnerla, sitio 
inmejorable. I n f o r m a r á n en 
Blanca 38, cuarto. 
plantas b ai a s 
DRRON, 25. p r i L í S 8 0 ^ ^ 
S E O F R E C E .chófer meca-
nico, sin pretensiones Infor-
mará esta Administración. 
C A L W k p e r m a a e n t e 
en hornos continuos, siste m • 
«Bilcorra». Machaqueo i para 
a 11 miados. Guijo para hormigón 
armado y auijillo lavado ¡ ara 
jardines y paseos. 
Pídase directamente a José 
de Bilbao, olicina en Ca nar-ro. 
Teléfono 15-24. 
Eabnlidos ? cernes 
Los mejores y más baratos 
los encontrareis en la 




blo d e Mazeuerras, con buen 
• a to de agtiá a propósito para 
alguna industria. 
Paia informes: JOSE DE LOS 
R OH; ('omercio. -Tórrelavr^a 
Grandes 
••rvloto ripido do pasajeros cada vsints diaa dssda tan» 
jtandsr a Habana, Voraoruz, Tampico y Nueva 0r!8«R8A 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE 8ANTANDBR 
SPAARNDAM, «1 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembrs. 
JSDAM, el 24 de septiembrs. 
LEERDAM, el 13 d« octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinarl*), 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
YiDLENDAM, si 22 ds noviembrs Xvl*J« sztraoMi-
MAASDAM, el 17 ds noviembrs. 
Admitiendo carga y pasajeros de PEI ME i A CLASE, SE-
GÜND A ECONÓMICA y T E R C E K A CLASE. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
También sxpids esta Agsncia biHetss ds Ida y vuslta ata 
un importants descuento. 
l itas vapores son completamente nuevos, sstando dotadoa 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje da 
17,500 ¿oneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes BI n de una y dos literas. E n segunda . conómica, loa 
camarotes sol ios DOS y CUATRO literas, > en TERCERA 
CLASE, los omarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficus COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r magnífica biblioteca, con obras de los mejorsa 
autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten eH 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la docum 3ntación de embarque y recoger sus billetes.: 
?ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
ander y Gijón, DON RANCI3CO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
jrinsipal.—Apartado rfa Correoe, rtSmesr? ^B»—Telegraanat 
y telefonemas, F IR ANGAROS A.—SANTANDER. 
L I N E A R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E LAJCASA 
1 3 1 3 L O I V I D R E S 
Hacia el día 1 de agosto saldrá de este puerto el vapor 
adm itlendo carga para 
y cdu conocimiento directo, trai sbordando en Génova, para 
A L K J • NORIA y SMIRNA. 
Para eoiici'ar cabida v demás ^rformes, 41 i "irse a su consig 
ni-ta--o DON FRANCISCO SALAZAK, Pas^' de Pijada, 18".-
Tilé iono 37, 
V a p o r e s m t m k g k -
m , de í m 
Saflidas menenaíles de SANTANDER para HABANA, COLO"rt 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
E l día 10 de/.G( 'STO ta ldráde SANTONOKP. el magnífico 
vapor 
. dmít« pasajeros de primerv<, segunda y tercera clase, y carg* 
siguientes salía las eíectnar&a: 
kp e l l i a d e 
d e a g o s t o . 
s e p t i e m b r G i 
É a o c l u b r é j 
Salidas para lia Rochelle Fdllice-Liverpool y en combinación 
con el ferrocarril para París y Londres, 
Día 5 de apsto, vapor OEtOM-Día 19 k a p t o , vapor ORIE(»A 
isbajas a familias, eacerdotss, compañías de teatro y ta fc&K$ 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicics.de P' iniera, según Ja y tercera dase, de coei-
aeros y camareros españoles, que eervirán la comida al destilo 
irxañol. Llevan también médico español. 
^ *Los pasajeros de tercera clase van alojados en cimarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co nedores am-
plios y ventilados, v espaciosas cubiertas de paseo. 
?a?a toda clase de informes, dir igirse a sus flseníes en Santander 
T e r m a s d e M o l i n a ? d e í m m ¿ 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el í e r r o c a m l de S a n t a n d e r a B i lbao . 
.Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-iitrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O M 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones 
eléctiicas. 
ABIERTO DESDE 15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y ¿-estaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
grabados y molduras del país y extranjeras, 
OKaPACHO.—Amée de Escalante, l .—ls l i fanu, S-SJ. 
FABRICA*--iQarvantes, 22. 
sapores Correes Ei 
i l e s de la coi 
Trasaimniua. 
A C U B A Y M É J I C O 
E l LO d§ AGO'STO, a las tres de la tarde,—salvo conti» 
cías—sáldrá" de Santander el nuevo y magnífico íjj 
su capitán DON EDUARDO FaNO 
Kimlüentío tasajeros de todas clases y carga con k 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
S S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUiJ 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES] 
PiRSOIIO B E L PASAJE EN TERCERA ORDINARI 
l lábana.—Pts. 53 •, más 14,25 de impuestos. 
Veracraz —Pts. 585, más 7,53 de impuestos. 
Tainpico.-Pts. 585, más 7,5 ) de impuestos. 
E l día 31 de JULIO, a las diez de la mañana -e ilvocoi 
gencias—saldrá de SANTANDER td vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendj 
sajerua de todas clases con destino a Río Ja 
Montevideo y Buenos Aires. 
Pr«cio del pasaje en tercera ordinaria, para ambaj 
tinos, incluso impuestos, .432,60 pesetas. 
l ÍN A A FILIPINAS Y P U N T O S OE CHINA Y 
Si TapoS 
. X ^ < 3 i ^ e ! z 3 r X j < 3 p e | 
saldrá el día lí) de AG03TQ de Uoruña, de Vigo «120] 
Lisboa el ¿L (faouitaiiva), para C á ü z , de donde saldráj 
para Carntt.^ena. Valencia y Harceloua, y úo. este pueP 
m de AQOST.Ü para Pon Said, .Suez, Cclombo, SingS 
M ti-iia. i i . 'üg 'Koüg, % U iliania, Kobé, NatrasakiOT 
tiva), Sangiia . y Hong Kong, adniitiendo pasaje y i 
para ¿icbos puertos y para otros puntos paca loscj 
haya establecido servi dos regularas desde los puer" 
escala antes indicados. 
Para máa míormes-y condiciones, dirigirse a susrt 
i n SANTANDER: SiiNOR^S HIJO DE ANGEL m 
COMPAÑIA, paseo do Pereda, 36.—Teléfono, B3.-i| 
. oliin íelegráSca y talaíónínn: rjrn -ovnv.t. 
Consumido por las Compañías de loa ferrocarrilef Ja] 
te de España, de Medina del Campo a Zamora y >i 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otr̂ j 
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, M» 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Tra 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y e*. 
ras. Declarados similares al, Cardiíí por el Almiraill| 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para íra£UM-.. 
dos.—Para centros metalúrgicos y doméstico»-
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAROLA . — BARGELCÍtJ i 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MAIJKWJ 
Ramón Topete, Alfonso XII , 101.—SANTANDbK, j 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 7 ?1" 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA^ 
don Rafael Toral, . ||| 
Para otros Informes y precios a las oflclnafl ° 1 
T 
A u t o m ó v i l e s : - : C a m i o n e s :=: T r a d j 
S t o c k c o m p l e t o d e p i e z a s d e reca ' 
Ryencia m \ m , Santander y 
G a r a g e F I H T e a n t d l | 
P L A Z A D E 
JULIO DE 1924 E l L R U E B t - O C A N T A B R O ARO XI.—PAGINA 7 
h a d e u s a r 
f y 
e l p o d e r o s o r e -
c o n s t i t u y e n t e « l . « 5 » l 
A i o s h o m b r e s f a t l s a d o s p o r B a s p r e -
f o s 9 e í V J f ^ O O w ¿ i f e s r e p a . ? ^ ^ l a s S ^ e r s a s 
y c 2 a v á n u e ^ o á i n i m ® p ^ ? a l a Bu<s!ha. ' 
Á \ Eai& rntLEferes c 8 é B s a ! e s 8 a E a s e m E & a r & -
z a d a s , a 8 a s q u e e s t á c r a « c r é i a ^ s S O a ^ S ^ O 
O M A i a - s f o r t i f i c a r á ^ h a r á c g u e S o s n t r i o s 
c r e s ^ a n s a n o s y r o b u s t o s . 
R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
F v ü a l a v e j e z p r e m a t u r a 
A y u d a a l c r e c i m i e n t o c ' e l o s n i ñ o s 
q u é ? P o r -
q u e d a s a l u d j 
r z a y v i g o r . 
s i n a s e s a s : © 
C l O ^ g ca©- o r e s d e ^ fe(ss¿as ^ 3 ) 2 23-3^^-5ai ^ 
c S e t o s a s c S e ^ , e a W í ^ O © . « « A J e s ri^D i S e ^ r s ^ r a 
eQ i 2 ) S © r á © s t e r «á© 6 , m a |SLSue:'2r.Efic3 n í sramiaO-
S L o s as-ssm-silGis^Sj, E o s e ^ n ^ s ^ l í S G ; ! ^ a f l ^ s , 8 c s 
c S a s í r ñ w í - N c g ^ S r , i o s á r a e s p e í e s t t ^ S g E s s ^ « 3 0 -
t a c í o s í E M a i ? « g s j S e r G l £ í m * & « S e s e s o s 
Sses t - e & 2 V í ^ í O O S ^ A s u m e j o r a t e ü ^ o -
P M , K O L A , - A C A H T f i E i Y F O S F A T O S 
y 
R e c u é r d e l o u s t e d 
RON de QUINA MARCOS al ABROTANO MaCHO , con-ramitas en el interior del frasco, es el [I E l A G U A de COLONIA. MARCOS, creación Í91S, se li.sc-ft indispensable en el tocador par s i a a 
único legítimo y Eficaz para tonificar el cabello. • concentración y delicado pcrl nmo. 
Pídalo en todas'lns peifamerias, y . al por mayor, en Santander PEREZ DEL MOLINO.—En Madrid, pe'fum ría MARCO-*, apartado de Correos l . n ^ . 
Ko olvidQ que nuestra o rgan izac ió i comercial nos permite 
te.r^" *odos los a r t ícu los siempre al precio de d'a. 
G R A D E S I X i S T E H e í f l E N C l M f l B O S 




L a C a s a que m e j o r sut t ido p r e s t n í a en zapatos co lor p a r a c a b a l l e r o . 
V I S I T E N O S A N T E S D E E F E C T U A R S U C O M P R A 
H Al» A C 
H A M B U R G - A M E I L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o de v a p o r e s c o n A l t m a n e s de S a n t a n d e r p a r a 
S n c u r s a ! n ú m e r o s . ^ f l H T B N Í E R r H m d s d e E s c J l a í í p , n ú m o 8 
m i II© « S e ' a g o s t o » e l v a p o r J E S O ' X ^ ^ j ! 
E l 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. ! E l 19 d-e octubre.'el vat.or HOLSATIA. 
Admltleado carga T^ajeroa á« prlmir^ 7 ««ganda clase, segunda seoaómiea y tareera elaM. 
fistol Tapores astán constrtiídes con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos oor 
«i oemerado trato qu* sa ellos reclbsa los piFajeros de tod^s las^categorías. Lieraagmédieoi, ea* 
mareros y eocineros ts^alíoles» 
V Í I S Uf t iNAKIA^ 
I M P U R E Z A S D E U S A N G R E 
O I B I L I D A D N A V I O S A 
Baila de sufrir inúíilmente de dichas 
enísrinedades, gracias al maramlloso 
descubrimiento (L los 
i l i c i i o s del Dr . M \ m 
Blenorragia PT\ todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostutitis, cisti-
tis, etc. d-el hombre, y vulvitis, vs^iíiitis, meir.tis, uretri-
tis, cisíit s, anexiu<!, liujns. etc . «le la mujer; por crónicas 
•v rebeldes que. sean, se Curan prorit"» y radif-aluiente con 
los Caclints del Or. Soiwré. Los enfermos se curan por sí 
solos, siíi invev-ciones, lávanos y aplicación d-. sondas y 
bujías, etc , tan peligroso siemrre. Venta, 5 peaeias caja. 
Eczemas, herpes, tíl* 
ceras vari cojas (Ha-
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
•urticaria, etc., entermeiadea (|ue tienen por causa humores, 
"vicios o infecciones de la sangre, por t rónicas y rebeldes 
•Que sean, se curan pronto y radicalmente con Ims ^íiUoraa 
üepnrativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu 
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
jno y fomen'taü la Si>lud, resolviendo en breve tiempo tocias 
"las úlceras. .Ibgas, granos, forúnculos, frupuración de las 
toucosas, caída del caballo, inilamaciones en general, etc^-
jf'iv. quedaindo ia piel limpia y iv^encada, Ci cabello bri-
| á ú t e y cop'ibso.'iio cjando en el organismo huellas del . 
pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
• Cansancio mental, pérdida 
•' de memoria, d o l c de cabe-
za, vértigos, debilidad muscui..r, fa'iga corporal, tembló-
les, luilpioiciuiies, tiuotornos nerviusos de Ja mujer y todas 
las maniies,aciones de la n trastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y 'ebeldes que sean, se curan pronto y 
Pídicalmente con las GrA^eas potentiaies del Dr. Soivré. 
'Wás que un medir-amento son un alimento esencial del ce-
jifero modula y todo el sistema neivioso. ndicadas espe 
l^ílmentts a los «igotados en la .aivcntud, j)or toua clase de 
excesos (viejos sin años), p«ra recuperar í iüegramente to-
uas sus funciones sin viuleutar el oiganismo. vente», 5 pc-
8eta8 frasco. 
Agente exclusivo: HIJO í E J O í É V I D A L Y K1BAS S C. 
•Moneada, 21.-BAKCELOMA. . 
VENTA KN" SANTANDER: E. Pérez del Molino drogue 
r!a. y principales farmaiias de España, Portugal y Amé-
ticas. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c á t a l e s 
Dropería j Pertaería 
filsmeifa PrimePA, 14.--Tb!. S-B7 P r e m i a d o s e i B u e n o s A i r a s , M i l á n , 
R o m a , B a r c s i ó n a . A m b a r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i o i c l a V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A ^ 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOR, EL MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 pesetaa-
En Santander; Pérez del Mo1ino, farmacias y /drbguer ías . 
asUlVO Qransrado eomtmes-
l lo da cic&eU dé seíb. Sastita-
í 7« eoa gr»a vantaja al bicar-
bonato en todos s m asos.-Gaja | 
0,50 oasotauB. Bicarbonato de, 
«oí» pttrislmo, 
!dt glieero-fosÉatol da eal da 
UBBOSOTAL .--Tabercnlc b1«, 
catarro crónicoa. v,ronatií<ia y 
debilidad general. — Frielo: 
8,50 Desatas. 
í.—San Bernarda, 91.— 
MADRID. De venta en laa principales farmaelas de Kipata. 
Sa gante adar: I W W Á D E L KOUNO.-Plasa de lai lieaelaf 
Angina de peobo, Vejez pa-ematara y demás enfermeda'ies W 
originadas por la Arterioesclorosis e H i p e r t e n s i ó n 
Secano de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tonjaado 
f 3 ? U O L 
Los sÍEíomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos,/'alia de ¿acto, hormi-
gaeos, vahídos (desmagosj. modorra, ganas frecuentes de dornvr 
(
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, cengestiones. he-
morragias, varices, dolores en ¡a espalda, debilidad, etc., desa-sa-
reoen con rapidez usando JSeol Es recomeadado por einlnoiacias 
médicas de varios paises; suprime el peligro de ser víctima de una 
Kii la primera quincena de septicraí.re saldrá de SANTANDER 
el magníiico vUpor español 
maerte repentina; \\o\)tx\uQ.\c& nnnea por prolongado qne seo sr uso; 
tincando la mejoría hasta el total restablecimieñto^ VográVdoseVm'" 
el mismo una existencia larga con una salud jenvidiabíe. 
Viütá en Santander: Sres. Pérez do! Molino y C ?, Pl. de los Escoc-
ias y Wad-híuD, ! 3. y princinaP: farmacias dc.España y PortsgaJ 
L 
admitierdo ciraa y pnsajcros.-lo todas clases para HABANA. 
RiPara inf>nncs: AGUSTIN ( i . T RE VILLA y FiSMNANDO'-
G K U , atldeión, 17. 1.", foANTAWUUJí. 
Tdíegramas y 'clefonc-mas: lüAK." 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e } . 
S e s i o n e s r . r j n i c i p a l e s . 
L a c e l e b r a d a a y e r p o p l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e . 
do y señora, 
familia. 
doii Sebastián Martín V L a F a m i l i a r e a l e n S a n t a n d e r . 
Una boda. 
Da-comienzo,la sesión u 
y media de ^a tarde, con 
dé] ailcaíüde y de los señores Vega 
iLüam\i!a, Hanvda, Moreno, García, 
Rúa, Galán y, Villla. 
Se /le'e y aprueba al acta de la se-
s i ó n ' anterior. , 
Asuntos antes del despacho. 
Se'da• leQ<iira a un informe de los 
fl c t raid o s ̂ . mun i éipfifles mánif estandó, 
«u él ̂ asunto de las fuentes púldica:? 
y . la Sociedad para SI ábasteGimientQ 
de aguas,, que debe entablar el Ayun-
i aiai-énfo' recurso cüntQViciosO-admi-
nis ' tá t ivo. 
•Sé/aprueba el informe. 
'iPasa' a la Comisión de Hacienda 
"para su estudio una oferta de abono 
do un tanto por ciento sobre_ las can-
tidades que reedaana el Municipio, 
•oferta lieoha por la Comisión liqui-
dadora de Red Santanderina de 
TÉanyias.; 
Kl alcaild^ diel Astillero solicita el 
aBastecimiento. de tres, litros de agua 
por segundo, durante el resto del 
lile"* en curso y el de agósto venidero. 
La Alcailldía ba autorizado provisio-
nalu.ijnte lo qire se páde v en tanto 
quo olio no signifique 'perjuicio para 
Qas necesidades de la población. 
Se-da cuenta del ' fallecimiento dei 
veedor municiipal/don \Federico Sar-
án i e tito. . /" y • 
Se acuerda, que conste en acta el 
senti nnento^de la Corporación y se 
transmita^ el pésame a la familia". 
< iLa comunicación de. diebo falleci-
miento/jie envía a la Comisión de Po-
licía. ••' 
Se/acepta la dimisión que ^resentii 
el U'.úsicO'de la banda munic ipa l don 
Vicente . I tu r r i . 
Kl encargado de la limpieza de'l 
niércado de la Esperanza, don líze-
las cinco para elevar un piso en una casa del 
asistencia paseo de Sánchez de Porrna. 
Después del despacho, 
A propuesta de don Fernando Ba-
rreda se acuerda por unanimidad ba-
ber visto con satisiacción el éxito ob-
tenido por don Migunl Artigas, bi-
bliotecario de la de Menéndez Pela-
yo, ail que la Real Academia españo-
la ha concedido el premio de ib.OÜO 
pesetas, medalla de oro y adquisición 
de1500 ejemplares de la obra que c/-
eñor ba escrito, referente a la 
Üe] poeta Luis Góngo.rá; 
eñor Moreno formula un ruego 
¡nado con las nuras de repara-
i iglesia parroquial 
contrajeron liiatri-
0 nocid O amsigo Ma-








Ayer, a las sie 
ns.liana, y en la 
de Santa Lucía, 




tínez Gónzáilez, padre d 
da > doña Jesusa San 
Conchas, madre del dOv 
Uná vez efectuada la 
reunieron con los much 
dos a tal.acto en el re 
tábrieo, donde se sirvió 
do desayuno, saliendo despna-
vios por ila línea de Bilibác 
rrer alguhas capitales espa 
B r i l l a n t e r e c e p c i ó n d e a u t o h d a d i 
e n P a l a c i o . 








Despachando ídem del regimiento de Valei 
Rey, no salió en la maña.-
rja de ayer de Palacio. Pernuiueció 
en su despacho acompañado de su ¿Q-
cretario particular don Emilia Maiía 
de Torres. 
La Reina y ios infantes 
Doña .Victoria Eugenia nc. salió deferentísimo con sus visitaíi|| 
• Eguizaba; teniente coro^ 
carabineros, don Aurelio Rodrí^ 
Mayordomo de semana de ¡s. f¡ ^ 
Gabriel María de Pombo c I h ^ l 
El Rey se mostró, como iim 
ao alcázar, en m.i 
lin- de Ai tunas y 
lu vieron sus 
nu-
blando con cada uno de ellos 
ferentes cuestiones de gran. 
para la capital y la provincia v 
y de higiene qUd deben II -va; 
a cabo en las escuelas públicas, se-
ñalando la conveniencia de hacerlo 
en esta éjpoca por estar en vacacio-
nes. 
V'A señor interventor 
Conporación de que I 
tos de Villaescusa, A 
go • y Piélagos tío ban ing: 
la Caja nínnicipal do este 
miento las cantidades que 
tisfacer por conlingente caí 
se acuerda pasar ai agente 
dos recibos correspondientes 
cerlos efectivos por la vía 
mió. 
"V no hablendd más asuntos 
miden del día se levantó 
cerca de las siete de la tarde. 
WV*VVVVVV*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂'t4V*'>\VV\ 
E C O S D E S O C I E D A D 
Al Sardinero han llegado los seño-
res siguientes: 
De Madiid,—.Don Eniestb. Henry 
Parr y famiilia, don Alberto Junki-
vitz, don Paulino Vibeílt del] Regalo 
da cuenta a la 
js Ayuntamien-
iMlíero, Camar-
i ingresado, .en 











So encuentra enferma de algún cui-
dado la re-nelaMe duquesa ne bessu. 
Al lado de la ilustre enferma se ha-
llan sus hijos, el marqués de Astorga 
y el duque de Montemar. 
Puesta de largo 
Al cumplir los 18 años se ha puesto 
de tango Ja h. liísima v aéi-Hii .-.etio-
ri ta Lli Canales Herrero, cuya belle-
•ta aún más con el vestido de 
ha may»!'. 
Petición de mano 
nocido indust rial de esta" pla-
i.v, y para su hijo 
pedida la imano 
¡ «j mostrando conocerlas proíund 
•n el campó de la real po El comandante 
Aportadero. 
tampoco del re 
ñ a ñ a de ayer. 
El príncipe 
gustos ivirman 
al «te nn 
sesión. 
A ñrmar A bordo del cañonero «Marqués 
Durante toda la mañana de.-iiLuon Victoria», llegó en la mafiana<Jpj, 
po.r la Mayordomía de Palacio, gran a nuestro puerto, con propóab 




ntidades, firmando en el comandante general del Apis-i lo 
ro del Ferrol, contralmirante don^ Ójjjt'i 
¡rieoeoción de autoridotíes llano Enriquez de Soñó. 
comienzo 
oridades. 
la recep- Este señor, después de ser m 
mentado por las autoridades, I 
para Puenle-Viesgo, con abjetlj 
sar unos días. 
Al c 
za ilon 
Im i iiiíii. 















Los Reyes y sus augusios Hijos 
saron la tarde en la real posesjj 
Presenciaron la entrada del cit, 
«Reina Victoria Eugenia» y delin 
atlántico francés ((Cuba».. 
A los saludos de las tripulaci 
Por la (a, o 
quías Cámara, solicita una licencia y familia, don José Ansia y \ 
por enfermedad y se le concede. 
•Se lee una comunicación remitida 
por la Casa de la Montaña, de Ma-
drid, dando cuenta dol. proyecto de 
organización de nn tren expreso, en ol 
que vendrían a pasar quince días a 
nuestra ' capital los montañeses resi-
dentes-en la corte que así lo desea-
haii» y en condiciones verdaderamen-
te^ventajosas. 
P-ára -ello se solicita una subven-
-ción, de nuestro Ayuntamiento. 
Pasa eil' - asunto a la Comisli'm de 
Festejos. 
El interventor de fondos municipa-
les, señor Camieer, propone la tran-
fferencia de 20.000 pesetas de nn ca-
pítulo a otro para llegar a la suma 
de 50.000 destinadas a fcslejos.-
, Después de/intervenir en e.l asunto 
€l alcalde y los señores Barreda, Vé-
• ^ra Lamerá-y García Rúa y él pro-
pio interventor, queda el .asunto so-
bre la /mesa, por encontrarse a úsen-
os-el'presidente de la Comisión de 
H'acVenda,. señor Negrete, y el de la 
djy Festejos, señor Agudo. .0 
• El arquitecto señor Brincas soIliíJ 
que se provea a .la ofic-ina de 
Koila.res de personal necesario y com-
petente para ' poder. ¡conseguir una 
relacié.n de • la propiedad territorial 
de los/pueblos anejos. 
' Eos dueños de automóviles piden 
que. se .estábliezca. un impuesto espe.-
i eral .y^equitativo para los carruajes 
que'' ostenten la inatrícula de los de 
i a, capital, pero que por multitud de 
iraaónes.. residen fuera de ella, con 
objeto-'de : pagar el. arbitrio de peaje.. 
Despacho ordinario. 
'COMISION DE HACIEiNJDA: Se 
«cuerda fijar nueva cantidad en el 
impuesto de pdus^vailía; ídem' id., a 
don_ Santiago M. Ochoa: se acuerda 
incluir en'el escalafón de aspirantes 
a-sedentarios, a don • Juan Montero; 
ídem restablecer su consignación por 
ca|a a la maestra doña Gloria Rodrí-
guez; ídem contribuir ron 250 pese-
tas, a la impresión de películas cine-
matográificas de propaganda. qSp'fte 
ñola. . 
COMfSION DE OBRAS: Se autori-
za a los reverendos Padres Agusti-
tnés para construir un panteón; ídem 
a don Mariano Rodríguez, para subs-
t i tuir una chime pea en su casa de 
(la- calle de Bonifaz. 
' La Comisióin queda enterada del 
estado de cuentas de obras por ad-
ministración, correspondientes a la 
-rSemana anterior. 
•COMISION DE POLICIA: Se 
tcuerda'que se devuelvan las fianzas 
a'varios industriales, de los merca-
dos:, siempre que dichas fiabizas" se 
; liáillfen Ubres de responsabilidad. 
COMliSlON DE ENiSANCHIC: Se 
acuerda que doña Manueila Dasgo.as 
¡teabsané los .defectos que n<arca ía 
CiímisiV n en su dicTannei'i, para la 
construcción de un hotel que «olinta 
dicha señora en el paseó de P. Gal-
eote. 
,Se aprueba el dictamen de la Co-^ 
misión en lo..- referente, a la solicitud 
que presenta don José Regina para 
construir una casa-cuartel, con des-
tino a la Guardia civil en la Magda-
lena. 









doña Josefina Rojas, viuda 
zas y fnmilia, doña Mercedes Cl 
De Aguiilar.—Dp'b Mariano 
tGriniiez» d<n> Julio Ruiz Rodj 
don Gtibino Ruiz de Lobera 
Leoncio CDiicelny Ruiz, 
Pérez de la Fuente. 
De Limpias.—'Don MariQ 
rrán y fMiniliíi. 
De San Sébtístiáii.—iDon Pedro Per 
náiidez Gran da, don Pedro Juasaye, 
(Ion Isidmo l'edara. 
De Oviedo.—Don Aurelio Cárcalm 
y familia. 
De Bilbm).—Don .luán María Ola<u. 
De Córdoba.—Uon Rendo Sámiie/ 
de Ibargüen y señora. 
De Réinusa,—Doña-J'ilar Z. Casa-
riegOi viuda de Sáez y familia. 
De Sevilla.—Don Juan Pérez Silva 
y señora. 
De Sailamanca.—Don Virgilio Ban-
rado, doña Rosalía Diego y familia, 
doña Antonia Cruz y famiilia. 
De Gijón.—-Don Guillermo Dellgado 
Bhickenbuy. 
De Veracruz.—Doña Teófila G. de 
Etienne y familia, doña lüisebia Chi-
riho y familia, doña Isabel Chirino. 
J )e Sallam a i i;ca.—Do fia Enriqu e t a 
Blanco y familia, don Roberto Delga-
Viajes 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
cajero de la Sucursal del Lauco de 
España,, en Almería, don Enrique de 
Abarca y Gaillo-Alcántara, que, acom-
pañado de su hermano don José tam-
bién pesidente en Almería, ha llegado 
a Santander para pasar unos días do 
vaioínMcoiii s. 
-^-Procedente de Bilbao llegó ayer a 
esta población el eminente doctor es-
pecialista en enfermedades nerviosas 
y mentales, don Wenceslao Albo. 
—De Madrid, a descansar unos días 
de los múltiple? trabajos que le pro-
porcionan sus espléndidos negocios, 
üegdjayef don Mariano Sancho, 
—Está en Santander desde hace 
lirios días el. secretario del Gobierno 
civil de Palenda-, nuestro buen ami-
go f'^n .iMan JOiCié Lñpez-Dóriga. 
—De Madrid llegó anoche, en el rá-
pido, el diligente redactor gráfico de 
«•A B C » y querido amigo nuestro, 
don Julio Duque, fotógrafo do recono-
cida competencia y cuyas informacio-
nes de Síiidander lian sido si ' .pre 
calurosamente eJogiadas. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuesiro respetable y dusti'U'uido 
amigo el ex 'senador del Reino don 
Pedro Martín Agüera, que proceden-
te de Bailén se hailla pasando unos 
días en Torrelavega en casa de su? 
hermanos políticos ios señores de 
Martínez v Ramón. 
A las doce dió 
clon olicial de au 
A rendir sus respetos - y ^adaosjó'i, 
acudieron el señor obispo de la dióce-
sis don Juan Plaza García, alcalde 
señor Cospedal, y tenientes de alcalde 
señores Vega Lamerá, Moreno Alca-
ñiz, García Rúa y Barreda; iire adeiáo 
de la Diputación, don José Antonio 
Quijano; ídem de la Audiencia, don 
Modesto Domingo; fiscal de S. M.; se-
ñor Castejón; delegado de Hacienda, y pasajeros correspondieron las i., 
don Luis M. de ligarte; comandani.e personas de una manera 'afectij 
de Marina, don Julio Gutiérrez; provi- sima. 
sor y deán del obispado, señor.'S Ada- Tanto el crucero como el cañón 
na y Gómez Adanza; gobernador ci- «Marqués de la Victoria», hiciern 
v i l , general Saliquet; coronel de la salvas de ordenanza al pasar 
Guardia civil, señor García Ivlodranp; al Palacio. 
En S a n ' u c a r de B a r r a m e d a . i De l r o b o de una joyería. 
V i o l e n t o i n c e n d i o e n S e c r e e h a b e r deten! 
u n c u a r t e l d e C a r a b i -
n e r o s . 
a u n a b a n d a d e ladr 
n e s . 
AR 20.—En e 
¡S ñ(. Bonanza 
n con caracce/ 
un depósi 11 • 
había doce I 











en el qtn 
mas ¡ñipo 
linda uteS; 
En los traba jetó de Cxtinción inter-
vinieron las fuerzas de Carabineros 
y la tripulación de| cañnnero uDel-
íin», que saltó a tierra con el mate-









|de nnlquilnas y el contramaestre 
mecánico del buque. Un carabinero 
resultó con graves quemaduras y una 
mujer sufrió nn accidente. 
Se reproduce el fuego. 
•SANLl'CAR, 26.-^36 ha reproduci-
do el incendio en el cuartel de Cara-
limeros d'¿ Bonanza. 
E1 retén rte fuerzas que presta ser-
vicio en did.a ciudad logró extinguir 
•lo, realizando arriesgados trabajos 
señor para salvar en los primeros momen-
tos el depósito de armas • y muni-
ciones. 
o-rea. a. p-'-^et-i.x 
Apuntes de la corrida del viernes, por Rivero Gil. (Grabado retirado de nuesi.ro número de-ayer.) 
GRANADA, 26.—Aun cuando ai 
se ha hecho público aquí, la pi 
tiene noticias de la detención en 
lencia de tres sujetos, supuestos 
tores de diversos robos en jojetaj 
distintas provincias, que, por vi 
indicios, bien pudieran serle la! 
del cometido aquí, en la madr 
del 21 al 22, en uiia joyería de laí 
He de los Reyes Católicos. 
Parece ser, en efecto, que eutw 
papeles que se les encontraron i | 
ba un número de un periódico gi 
diño del día 22, en que se relat 
descubrimiento del robo citado, y 
tárjetas también,, de la Pensión 
teo, sita en esta- ciudad, en el ni 
ro 26 de la calle de Navas. 
Interrogado el dueño de la el 
fonda, ha dicho que tres individi 
sin equipaje, estuvieron, efectiv. 
té, en su casa durante cinco 
pidiéndose el día 20, con propi 
según dijeron, de trasladarse ai 
r ía. 
Indudablemente, en lugar dchi 
lo así, permanecieron en Granadj 
21, en cuya noche realizaron el fj 
,y el 22, marchando en la madrüj 
del 23, después de descubierto d 
en el tren de Murcia, que segui| 
te dejaron para trasladarse a i 
cía. 
lis probbale que en los dias^l 
saron en Granada planearíaji " 
sobre el terreno, haciendo dlOT 
sita con cualquier pretexto '3 1 
ría saqueada y frecuentando W 
quería contigua, por donde m 
dará penetraron en aquélla. '« 
parece, uno de los detenidos ^! 
nico, nada tendría de extraa^ 
durante la preparación del W 
hiciese con llaves adecuadas PJ1 
netrar cómodamente en la citaos 
l ie ría. • 
La policía granadina a cuyas 
tancias se vigilaba la llegada 
jei'os sospechosos en diferente5 
tales, ha reclamado la present 
los detenidos, para comprobar i 
feridos extremos y averiguar 
dero de los efectos robados, ; 
Tal vez se hava llegado, 
vo de este robo, a la detención c, 
peligrosa banda de ladrones # | 
r ías , posiblemente autores taTga 
otro suceso de esta índole ^ 
aquí hace meses. 
E n h o n o r de un ingente^ 
A s t o r g a t r i b u t a un 
m e n a j e d e g r a t i t u * 
ASTORGA, 26.—Se ha c S % 
b.amquete popular en honor o, 
ni ero de Caminos,- Canales Y V a 
don Eduai-do de Castro, P^m0§| 
de 2-ratitud por los trabajo? y 
realizado en ol proyecto de | » i 
cii n del ferrocarril de 
Gijón. 
I 
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